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POVZETEK 
 
V diplomskem delu z naslovom Vloga šolskega svetovalnega delavca v dijaškem domu smo 
raziskali vlogo, ki jo ima svetovalni delavec v dijaškem domu. V teoretičnem delu smo 
predstavili osnovne pojme, kot so svetovalni delavec, šolsko svetovalno delo, dijaški dom. 
Predstavili smo dokument Programske smernice za delo svetovalne službe v gimnazijah, 
nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih (v nadaljevanju 
Programske smernice), na podlagi katerega smo kasneje opredelili raziskovalni problem. 
Spoznali smo opredelitve šolskega svetovalnega dela, našteli profile šolskih svetovalnih 
delavcev, njihove prednostne naloge in posebnosti dela v dijaškem domu. Predstavili smo 
dijaški dom kot institucijo, orisali začetke nastajanja dijaških domov in namen njihovega 
ustanavljanja. Zanimalo nas je, kakšen je njihov vzgojni program.  
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo preko kvantitativne raziskave, ki smo jo izvedli s 
pomočjo anketnega vprašalnika med svetovalnimi delavci dijaških domov v Sloveniji, 
ugotavljali, kako in koliko pri svojem delu uporabljajo Programske smernice. Rezultati 
potrjujejo, da se svetovalni delavci večinoma držijo delovnih nalog, ki jih predvidevajo 
Programske smernice. Svetovalni delavci izvajajo različne dejavnosti in predavanja, katerih 
cilj je krepitev samozavesti dijakov, razvijanje spretnosti komuniciranja ter oblikovanje boljše 
samopodobe. Veliko časa namenijo dejavnostim za izboljšanje kvalitete učenja, v katere 
vključujejo tudi starše in profesorje strokovnih predmetov. Svetovalni delavci dijaških domov 
sodelujejo s svetovalnimi delavci šol, ki jih obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem domu. 
Večina v raziskavo vključenih svetovalnih delavcev je odgovorilo, da je glavno področje 
njihovega medsebojnega sodelovanja reševanje vzgojno-izobraževalnih težav, natančneje 
reševanje težav v zvezi z nediscipliniranostjo, nemotiviranostjo dijakov za šolsko delo in z 
izostajanjem od pouka. Prav tako je večina mnenja, da so Programske smernice ustrezen 
dokument in ga uporabljajo kot pripomoček pri načrtovanju svojega dela. 
 
Ključne besede: šolsko svetovalno delo, dijaški dom, vloga šolskega svetovalnega delavca v 
dijaškem domu 
 
ABSTRACT  
 
In the diploma thesis titled The Role of the School Counsellor in the Residence Hall for High 
School Students we explored the role played by the school counsellor in the residence hall for 
high school students. In the theoretical part we presented the basic terms like counsellor, 
school counselling, and residence hall for high school students. We have presented the 
document Program Guidelines for School Counselling in Gymnasiums, Lower and Middle 
Vocational and Professional Schools and in Residence Halls for High School Students 
(hereinafter Program guidelines), based on which we later determined the research problem. 
We identified the definitions of school counselling work, listed the various school counsellor 
profiles, their primary tasks and the specifics of working in a residence hall for high school 
students. We presented the residence hall for high school students as an institution, traced the 
beginnings of residence halls for high-school students and the purpose of their establishment. 
We wanted to know, what their educational program is like.  
 
In the empirical part of the diploma we dedicated our efforts with the help of a quantitative 
research that we performed with the help of a survey questionnaire among counsellors in 
residence halls for high school students in Slovenia we determined how and to what extent 
they use the program guidelines in their work. The results confirm that the counsellors mostly 
stick to the work assignments provided for by the Program guidelines. Counsellors carry out 
different activities and lectures aiming to strengthen the students' self-confidence, develop 
their communication skills and form a better self-esteem. They devote a lot of time to 
activities for improving the quality of learning, in which parents and professors of 
professional school subjects. Counsellors in residence halls for high school students cooperate 
with counsellors in the schools attended by the students housed in the residence hall. Most 
counsellors who took part in the research stated that the main area of their cooperation is 
solving educational problems, more specifically problems with lack of discipline, lack of 
motivation of students for school work and truancy. Most are also of the opinion that the 
Program guidelines are an appropriate document and a useful aid in planning their work. 
 
Key words: school counselling, residence hall for high school students, the role of the school 
counsellor in residence halls for high school students 
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1 
I. UVOD 
 
Šolsko svetovalno delo predstavlja posebno organizacijsko obliko pomoči učencem/dijakom 
in šoli. Pri nas ima že dolgo tradicijo. Potreba po tej vrsti svetovalnega dela je zrasla iz 
vzgojno-izobraževalne prakse, teoretično utemeljitev pa je danes uveljavljen koncept šolskega 
svetovalnega dela dobil v 2. polovici 60-ih let prejšnjega stoletja (Resman 1999a, str. 6).  
 
Pediček (1974, str. 163) je koncept šolske svetovalne službe definiral kot neločljiv del 
šolskega življenja in dela, kot medznanstveno zasnovano ter timsko delujočo šolsko službo, ki 
pomaga učiteljem ter staršem s strokovno pomočjo šolske pedagoške, šolske psihološke in 
šolske socialne službe reševati probleme otrokovega razvoja in šolskega vzgojno-
izobraževalnega dela.  
 
Šolska svetovalna služba se je pri nas najbolj razširila v osnovnih šolah, kasneje pa še v vrtcih 
in srednjih šolah (Resman 1999a, str. 7). V dijaške domove se je svetovalno delo pričelo 
uvajati najkasneje, in sicer leta 1997 (Koler-Križe idr. 2001, str. 7).  
 
Učenci, ki se po končanem osnovnem izobraževanju odločijo, da bodo šolanje nadaljevali 
izven svojega domačega kraja, se navadno preselijo v dijaške domove. Dijaški dom je 
vzgojno-izobraževalna institucija, ki ima svoje posebnosti. Njeni domski učenci so za daljši 
čas ločeni od svojih družin in okolja, v katerem so živeli prej. Ker gre za srednješolce – 
adolescente, so prisotne težave, ki so značilne za to obdobje. To vse predstavlja oteževalne 
okoliščine, ki jih sam vzgojitelj ni zmožen rešiti. Na tem mestu je uvajanje svetovalne službe 
v dijaške domove upravičeno (Klapan in Vrcelj 1991, str. 233).  
 
V dijaških domovih je bilo že pred letom 1991 zaposlenih nekaj svetovalnih delavcev, vendar 
delovno mesto ni bilo sistematizirano, svetovalno delo pa je bilo le dopolnilo delu vzgojitelja 
(Koler-Križe idr. 2001, str. 14). Tri leta pozneje so ravnatelji dijaških domov na srečanju v 
Portorožu prvič javno opozorili na potrebo po zaposlitvi svetovalnega delavca (prav tam).  
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V pričujočem diplomskem delu bomo raziskali vlogo, ki jo ima svetovalni delavec v dijaškem 
domu. Preučevali bomo, koliko svetovalni delavci pri svojem delu izhajajo iz Programskih 
smernic in koliko so jim te v pomoč pri njihovem delu. Tako bomo v teoretičnem delu naloge 
predstavili nekaj osnovnih značilnosti delovanja šolske svetovalne službe pri nas, še posebej 
znotraj dijaških domov. 
 
V empiričnem delu naloge bomo preko kvantitativne raziskave raziskovali, kako in koliko 
svetovalni delavci dijaških domov pri svojem delu uporabljajo Programske smernice. Nadalje 
bomo raziskovali, ali svetovalni delavci v dijaških domovih izvajajo kakšne dejavnosti z 
namenom spodbujanja osebnega in socialnega razvoja dijakov. Ugotavljali bomo, ali in kako 
pogosto sodelujejo s svetovalnimi delavci šol, ki jih obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem 
domu ter katera so glavna področja sodelovanja. Zaključili bomo s predstavitvijo in 
interpretacijo rezultatov raziskovanja, ki smo jih dobili s pomočjo anketnih vprašalnikov.  
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II. TEORETIČNI DEL 
1. ŠOLSKO SVETOVALNO DELO 
1.1 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED 
 
Svetovalno delo kot oblika pomoči otroku oziroma človeku, da bi razkril in razvil svoje 
zmožnosti ter dosegel kar najvišjo stopnjo osebnega razvoja, osebne sreče in družbene 
uspešnosti, je obstajalo v vseh časih in v vseh vzgojnih sistemih (Pediček 1967, str. 104).  
 
Idejo o svetovalnem delu je vseboval že Aristotelov nauk o ravnovesju, katerega človek lahko 
doseže preko treh poti. Ena izmed teh je »shóle«, kar pomeni razumni pogovor, delo, druga je 
»ponos«, kar pomeni delo, trud in tretja je »anápausis«, ki pa pomeni prosti čas oz. počitek 
(prav tam). V srednjem veku je bila oblika svetovalnega dela religiozno usmerjeni moralni 
»guidance« (prav tam). V renesansi se z dvema mislecema, z Luisom Vivesom in Rodrigom 
Sanchez de Arevalom, pojavi individualno svetovalno delo (Pediček 1967, str. 105). Ko se v 
času pomikamo naprej, pridemo do nastanka meščanstva, do rokodelskega in poklicnega 
usmerjanja. Na vzgojno svetovalno delo so s svojimi pedagoškimi nazori o otroku in 
njegovem oblikovanju močno vplivali J. A. Komensky, G. Pestalozzi, J. J. Rousseau in F. 
Fröbel (prav tam).  
 
Šele mnogo kasneje, v drugi polovici 19. stoletja, je svetovalno delo dobilo prve znanstvene 
temelje. Leta 1877 je Anglež Galton opravil antropometrijske meritve šolskih otrok. Večino 
njegovih študijskih tehnik uporabljamo še danes (mentalne teste, ocenjevalne skale, normalno 
krivuljo ipd. (prav tam). V Evropi je naraščalo navdušenje za študij otroka, leta 1905 je Binet 
ustanovil pedagoški laboratorij, v Nemčiji sta Neumann in Stern razvijala svetovalno delo za 
otroke, v Italiji je leta 1899 de Sanctis ustanovil prvo posvetovalnico za duševno prizadete 
otroke. V Angliji so leta 1928 ustanovili prvo kliniko za svetovalno delo z otroki, pomagali pa 
so že tudi učiteljem in staršem. V tem času so se v Ameriki veliko bolj posvečali poklicnemu 
usmerjanju, ki je postalo sestavni del šolskega sistema (prav tam, str. 107–109). 
 
 V Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju Bela knjiga) 
piše, da je pri nas svetovalna služba integralni del vsake vzgojno-izobraževalne inštitucije 
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(vrtca, šole oz. ustanove za izobraževanje odraslih) (2011, str. 485). Resman je prav tako 
zapisal, da so pri nas svetovalni delavci postali logičen, organski in sestavni del vsake šole 
(Resman 1999a, str. 6). Nadalje strokovnjaki v Beli knjigi ugotavljajo, da so šolski svetovalni 
delavci na šolah zaposleni le v nekaterih državah (prav tam, str. 481). Identično ureditev, kot 
jo imamo pri nas, ima le Hrvaška. Večina držav za svetovalno delo najame zunanje 
strokovnjake (prav tam). Na Švedskem in Norveškem so svetovalni delavci zaposleni v 
regionalnih centrih, v Avstriji organizirano obliko pomoči predstavljajo t. i. »šolske 
psihološke službe«, v njih pa so zaposleni le psihologi. V Belgiji imajo strokovnjake v 
psihološko-medicinskih-socialnih centrih, v Nemčiji šolsko svetovalno delo opravljajo 
predvsem socialni delavci v državnih ustanovah, v Estoniji učencem z učnimi težavami v 
regionalnih centrih pomagajo psihologi, logopedi in socialni pedagogi, na Poljskem 
svetovalno pomoč organizirajo v inštitutu za izobraževanje učiteljev in v regionalnih centrih 
(prav tam). V primeru večjega števila učencev (več kot 2000) pa so na Poljskem šolski 
svetovalni delavci zaposleni tudi v šolah, prav tako je v Romuniji, kadar ima šola več kot 800 
učencev (prav tam). Na Slovaškem, v Nemčiji in v Avstriji šolsko svetovalno delo lahko 
opravljajo učitelji, ki so si pridobili dodatno kvalifikacijo in svetovalno dejavnost opravljajo v 
okviru svoje delovne obveznosti (prav tam, str. 482).  
  
Po besedah Pedička pri nas leto 1953 štejemo za začetek razvoja in delovanja šolskega 
svetovalnega dela, to pa zato, ker so se v tem času začele priprave na ustanovitev vzgojne 
svetovalnice v Ljubljani (Pediček 1992b, str. 28). Petdeseta leta za našo šolo in vzgojno-
izobraževalno delo pomenijo veliko olajšanje. Pojavila se je renesansa k otroku in k učitelju 
obrnjene pedagoške doktrine. Zanimanje za otroka in njegov razvoj je postajalo temeljna 
določilnica vzgoje in izobraževanja (prav tam, str. 29).  
 
Najstarejše svetovalno delo z otroki in mladino pri nas je prav gotovo socialno delo (Pediček 
1967, str. 156). Za začetnika našega mladinsko-socialnega in mladinsko-sodstvenega dela 
lahko štejemo Frana Milčinskega, on je tudi med prvimi začutil potrebo po duševno-
higienskem delu za mladino, potrebo po poklicnem svetovanju, po zdravstvenem usmerjanju 
mladine in ki je z vsem tem prvi tudi začutil nujnost in potrebo po šolskem svetovalnem delu 
(prav tam).  
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Pediček je večkrat poudaril, da imamo šolsko svetovalno delo lahko za eno najbolj samobitnih 
in izvirnih inovacij v naši vzgoji in izobraževanju (Pediček 1992a, str. 357). Filozofija 
svetovanja učencem mora svoje delo naslanjati na antropološka, filozofska, psihološka, 
pedagoška, socialna in sociološka spoznanja (Resman 1999d, str. 64). Tako postavljeno 
filozofijo poskušajo svetovalni delavci v vrtcih in šolah vsak dan uresničevati in jo s svojimi 
izkušnjami ter empiričnimi spoznanji dopolnjevati v konkretnih okoliščinah (prav tam).  
 
Pediček (1967, str. 215) je o šolski svetovalni službi pisal kot o naši izvirni obliki šolskega 
svetovalnega dela znotraj šolskega sistema, ki deluje timsko in je zasnovan interdisciplinarno. 
Šolska svetovalna služba zajema individualno svetovanje, ki je namenjeno vsem šolskim 
otrokom, pedagoško svetovalno delo, ki je namenjeno učiteljem in staršem, službo šolskega 
študija otroka, dokumentacijsko službo otrokovega razvoja, službo za sleditev razvoja 
otrokove osebnosti ter diagnostično, vzgojno in prevzgojno delo z vsakim otrokom (prav 
tam).  
 
Znotraj šolskega svetovalnega dela postavi vsak šolski sistem tak koncept svetovanja, ki je v 
skladu z njegovo aktualno šolsko politiko in doktrino (Resman 1999b, str. 14).  
 
Po Resmanu ima pojem svetovanje več interpretacij. Lahko ga razumemo kot ožji, 
»interpersonalni« proces in pomeni neposredno pomoč ene osebe (svetovalca) drugi osebi 
(svetovancu, klientu), gre torej za osebno svetovanje. Širše pa pojem razumemo tako, da se 
opredelijo organizacijski okviri, kjer se posameznikom ali skupini ponuja pomoč. Ta širši 
pomen ima tudi pojem šolsko svetovanje (Resman 1999e, str. 67).  
 
Resman (1999e, str. 69) dodaja, da se šolska svetovalna služba ne imenuje zgolj »šolska« le 
zato, ker je umeščena v šolo, temveč zato, ker je s svojim delom usmerjena tudi v šolski 
socialni in vzgojno-izobraževalni prostor. Ne gre namreč le za svetovanje učencem ali za 
neposredno pomoč učencem pri rasti in spreminjanju, temveč tudi za posredno pomoč v 
smislu sodelovanja pri oblikovanju ustreznega šolskega prostora, dela in procesa (prav tam). 
Svetovalni delavec mora reševati težave skupaj z učitelji, starši in vodstvom šole, in ne iskati 
vzroka težav zgolj v učencu samem. Ne sme se zapirati z učenci v svoj prostor, ampak mora 
biti odprt in težave reševati s pomočjo celotnega kolektiva (prav tam). Za otrokov celostni 
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razvoj je torej potrebna ustrezna organizacija šolskega okolja, pri čemer je pomembno 
sodelovanje svetovalnega delavca z oddelki, učitelji, vodstvom šole, starši in zunanjim 
okoljem (prav tam). Več o tem bomo pisali v enem izmed naslednjih poglavij.  
 
Šolsko svetovanje se v svoji zasnovi sklada z Rogersovo humanistično teorijo razvoja 
osebnosti, ki temelji na celotni skrbi za otroka (Kovač 2013, str. 15). Humanistična teorija 
vidi v človekovi naravi pozitivni potencial, kultura in vzgoja pa morata omogočati, da se ta 
potencial čim svobodneje razvija (Resman 1999c, str. 44). Tako stališče je »tiho« prisotno v 
pogledih na vzgojo, ki prevladujejo v demokratičnih družbah (prav tam). Kljub temu Resman 
v nadaljevanju ugotavlja, da v šoli ni smiselno vztrajati pri povsem poenotenih vzgojnih in 
izobraževalnih pristopih, treba jih je kombinirati glede na situacijo, glede na zahteve pouka ter 
glede na individualne posameznikove zahteve (prav tam, str. 53).  
 
Ne glede na različnost (oz. poenotenost) vzgojnih in izobraževalnih pristopov pa Vogrinc in 
Krek na podlagi empiričnih ugotovitev ugotavljata, da so svetovalne službe resnično postale 
potreba vodstva šol in vrtcev, učiteljev, vzgojiteljev, otrok in njihovih staršev ter da bo imelo 
svetovalno delo tudi v prihodnje svojo vlogo v vrtcu in šoli in bo pomembno prispevalo h 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela (Vogrinc in Krek 2012, str. 7). 
 
Tudi v praksi se je pokazalo, da je svetovalna služba dobro sprejeta (Privošnik in Urbanc 
2009, str. 412). Svetovalna služba v šoli pomaga različnim udeležencem (učencem, staršem, 
učiteljem, vodstvu) učno-vzgojnega procesa, da lažje opravljajo svoje naloge (prav tam).   
 
V vseh letih prisotnosti svetovalnega dela v šolskem prostoru le-ta dokazuje, da je njegova 
vloga nenadomestljiva in da gre za visoko strokovne pristope, ki so usmerjeni v posameznika 
in njegov razvoj ter v institucijo in njen napredek (prav tam, str. 418). 
 
1.2 FORMALNI OKVIR DELOVANJA ŠOLSKE SVETOVALNE 
SLUŽBE 
 
Svetovalna služba mora biti organizirana v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji 
razen na glasbenih in višjih strokovnih šolah (Bezić idr. 2003, str. 8). Njene temeljne naloge 
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so opredeljene v 67. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(2016, v nadaljevanju ZOFVI 2016), kjer je zapisano, da v javnem vrtcu oziroma šoli deluje 
svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem, staršem. 
Svetovalna služba sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju 
in evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter 
opravlja poklicno svetovanje. Svetovalna služba prav tako sodeluje pri pripravi in izvedbi 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami (prav tam). Delo svetovalne 
službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni 
pedagogi in defektologi (prav tam). Pri opravljanju poklicnega svetovanja se povezuje z 
Republiškim zavodom za zaposlovanje (prav tam).  
 
Da mora imeti svetovalni delavec v dijaškem domu izobrazbo ustrezne smeri in pedagoško-
andragoško izobrazbo, je zapisano v 98. členu zakona (ZOFVI 2016, 98. člen).  
 
Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v domovih za 
učence in dijaških domovih (2003) navaja identične profile svetovalnih delavcev, in sicer: 
psiholog, pedagog, socialni delavec, socialni pedagog in defektolog (prav tam, 4. člen). 
 
Spodaj navajamo še dva pravilnika, ki sta pomembna za obravnavo naše teme, saj svetovalni 
delavci dijaških domov (kot bomo videli v nadaljevanju v empiričnem delu naloge) sodelujejo 
tudi s svetovalnimi delavci srednjih šol, in sicer sta to Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju (2012) ter Pravilnik o izobrazbi 
učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih gimnazije (2015).  
 
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (2012) po drugi strani v 8. členu določa, da je svetovalni delavec lahko, kdor je 
končal univerzitetni študijski program psihologije, pedagogike, socialnega dela, socialne 
pedagogike, defektologije ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali magistrski študijski 
program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, 
socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno 
zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, 
supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika (prav tam).  
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Tudi Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih 
gimnazije (2015) v 154. členu določa, da je svetovalni delavec lahko, kdor je končal: 
univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike, psihologije, socialnega dela, 
socialne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike ali magistrski študijski program 
druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno 
vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v 
skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno 
in organizacijsko svetovanje, inkluzivna pedagogika ali inkluzija v vzgoji in izobraževanju 
(prav tam).  
 
Leta 1999 so bile na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje sprejete Programske 
smernice za delo svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter 
strokovnih šolah in v dijaških domovih (2008). Te predstavljajo temeljni dokument, na 
podlagi katerega različni profili svetovalnih delavcev usmerjajo in uravnavajo prakso 
svetovalnega dela na ustrezni vzgojno-izobraževalni ravni (Resman idr. 2000, str. 9).  
 
Oblikovanje Programskih smernic je potekalo v kontekstu celovite kurikularne prenove 
slovenskega šolskega sistema (Bezić idr. 2003, str. 8). Za vsak podsistem so oblikovane 
ločeno, posebej za vrtec, osnovno šolo in za srednje izobraževanje, skupni del pa je enak za 
vse podsisteme (prav tam).  
 
Programske smernice za delo šolske svetovalne službe so ob snovanju v prvi vrsti upoštevale 
dosedanji razvoj in sodobne trende v razvoju doktrine in prakse šolskega svetovalnega dela v 
Sloveniji in tujini (Bezić idr. 2003, str. 8), upoštevale so zakonske opredelitve svetovalne 
službe in cilje izobraževanja v Sloveniji, izhodišča kurikularne prenove slovenskega šolskega 
sistema, sprejeta na nacionalnem nivoju, ter rezultate raziskave o aktualni vlogi, položaju in 
problemih svetovalne službe v praksi (Bezić idr. 2003, str. 9).  
 
P. Gregorčič Mrvar (2013a)  na podlagi ugotovitev strokovnjakov na okrogli mizi piše, da so 
Programske smernice aktualne na programski in vsebinski ravni, a se kljub teoretični in 
empirični utemeljenosti v praksi redko uresničujejo v celovitosti (prav tam, str. 112). Eden od 
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razlogov, zakaj je temu tako, je zagotovo najti v tem, da so šolski svetovalni delavci dodatno 
obremenjeni s koordinacijskimi in administrativnimi nalogami (prav tam). 
 
Ker sta program in položaj svetovalnega delavca odvisna od šole, potreb učencev in tudi 
staršev, učiteljev ter šolskega vodstva, so to le »smernice« za oblikovanje njihovega 
programa. Programske smernice so neobvezujoč dokument, ki vsebuje priporočila in služi kot 
pripomoček pri izdelavi dejanskega programa, ki je skladen s potrebami šole (Resman 2004, 
str. 13). 
 
Temeljna načela za delo šolske svetovalne službe, ki so predstavljena v Programskih 
smernicah, predstavljajo osnovno orientacijo ali okvir za profesionalno opravljanje 
svetovalnega dela v vrtcih oz. šolah (Programske … 2008, str. 11). Ta načela so naslednja 
(Programske … 2008, str. 10–14): Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja, 
načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in 
povezovanja, načelo aktualnosti, načelo razvojne usmerjenosti, načelo fleksibilnega 
ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe, načelo celostnega pristopa, 
načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu ter načelo evalvacije lastnega dela. Tukaj smo 
načela le našteli, podrobneje jih bomo obravnavali v nadaljevanju.  
 
1.2.1 Opredelitev, cilji in funkcije šolske svetovalne službe  
 
Svetovalna služba (Programske … 2008, str. 16) je tisto posebno mesto v šoli, s katerega se 
vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. Temeljne funkcije svetovalne službe 
(svetovanje, posvetovanje, koordinacijo) opravlja na način tega posebnega odnosa. V šoli se 
na svoj posebni način preko svetovalnega odnosa vključuje v procese dogovarjanja, 
sodelovanja, povezovanja in pobude (prav tam).  
 
Šolsko svetovalno delo ne zajema torej le svetovanja, ampak tudi posvetovanje in 
koordiniranje (Resman 1999e, str. 70). Svetovanje (v ožjem pomenu kot interpersonalni 
proces), posvetovanje in koordinacija so tri temeljne in za šolsko svetovanje karakteristične 
funkcije. Po tem se šolsko svetovanje razlikuje od osebnega svetovanja (prav tam).  
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Svetovanje predstavlja osrednjo dejavnost, je najpogostejši in najbolj neposreden način 
pomoči otrokom/učencem. Svetovalni delavec svetuje posameznemu učencu, majhni skupini 
učencev, oddelkom ali večjim skupinam otrok. Učencem nudi poklicno svetovanje, prav tako 
pa tudi pomoč pri osebnih in socialnih problemih (prav tam). 
 
Pri tej obliki pomoči so otroci/učenci neposredno udeleženi pri definiranju ciljev, nalog rasti 
in razvoja ter premagovanja šolskih, poklicnih in širših vprašanj življenja in dela. Svetovalni 
delavec mora poznati razvoj človeka in njegove osebnosti, proces sprejemanja odločitev in 
reševanja problemov, vodenje svetovalnega procesa v individualni ali skupinski obliki.  
 
Za učinkovito  izvajanje svetovanja mora imeti svetovalec razvite določene spretnosti vodenja 
pogovora, ki jih imenujemo tudi mikrospretnosti (Pečjak in Košir 2012, str. 159). S. Pečjak 
idr. v svojem delu (Pečjak idr. 2004, str. 138) naštejejo mikrospretnosti svetovalca, ki so 
naslednje: vedenje, ki kaže na pozornost (očesni stik, govorica telesa, značilnosti govora), 
spretnosti opazovanja svetovanca, odprta in zaprta vprašanja, spodbujanje, parafraziranje, 
sumiranje, refleksija občutij, refleksija pomena, fokusiranje, spretnosti vplivanja, 
konfrontacija, zaporedje spretnosti pri strukturi pogovora ter integracija spretnosti. Poleg 
mikrospretnosti je pomembna tudi empatičnost  svetovalca ter zmožnost opazovanja 
svetovanca in okolja (Pečjak in Košir 2012, str. 159).  
 
Posvetovanje je sodelovanje s »tretjo stranko«, s starši, učitelji, vodstvom šole in drugimi. 
Vsem je v ospredju otrok/učenec. Nanj imajo vpliv, v ospredju jim je njegovo delo in razvoj. 
Svetovalni delavec se z njimi posvetuje, pomaga jim v razmišljanju in reševanju problemov. 
Pomaga jim pri spoznavanju učencev, osvajanju znanj, veščin, pri vodenju učnega procesa ter 
pri sodelovanju s starši in drugimi (prav tam, str. 70–71). Podobno pišeta S. Pečjak in K. 
Košir, in sicer, da svetovalec in posvetovanec delata skupaj, da bi pomagala svetovancu. 
Posvetovanci so najpogosteje učitelji in starši, ki želijo skupaj s svetovalcem pomagati 
učencem oz. otrokom (Pečjak in Košir 2012, str. 70).  
 
Najpogosteje se posvetovanje odvija med svetovalcem in učiteljem, takoj zatem pa 
posvetovanje med svetovalcem in staršem/starši (prav tam, str. 71).  
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Tovrstna oblika pomoči se najpogosteje uresničuje v razgovorih z učitelji na pedagoških 
konferencah. Z vidika svetovalnega delavca je ta vloga za korak odmaknjena od 
otroka/učenca (Resman 1999e, str. 71).  
 
Koordinacija je proces, pri katerem je svetovalec pobudnik pri upravljanju in vodenju 
aktivnosti, ki so vezane na rast, razvoj, življenje in delo posameznikov ali skupin 
otrok/učencev. Pri tem je pomembno, da se spreminja tudi socialno okolje, da bo bolj 
naklonjeno otroku/učencu (prav tam). 
 
Pri koordinaciji svetovalni delavec sodeluje v timu in v izobraževalnih projektih za učitelje in 
starše, ki se dogajajo tako znotraj kot zunaj institucije. Primer takega projekta je npr. šolsko in 
poklicno usmerjanje. Svetovalec, ki je v koordinacijski vlogi, mora poznavati institucijo kot 
socialni sistem, sposoben mora biti poseganja vanj, razvijanja in evalvacije različnih 
programov, zbiranja, obdelovanja, interpretiranja podatkov ter posredovanja rezultatov (prav 
tam).  
 
Koordinacija je od neposredne pomoči učencem najbolj oddaljena, vendar zato v celotni 
organizaciji svetovalne pomoči to ni nič manj pomembna funkcija (prav tam).  
 
Šolsko svetovalno delo zahteva poznavanje različnih ved, ki proučujejo človeka in njegovo 
okolje, znanje je treba dopolnjevati in nadgrajevati. Vsebina dela zahteva poznavanje 
pedagogike, psihologije, temeljnih metod in načel socialnega dela ter metodologije 
raziskovanja v socialnem delu (Privošnik in Urbanc 2009, str. 414). Svetovalno delo je delo z 
ljudmi, zato zahteva spretnosti pri vzpostavljanju in razvijanju medosebnih odnosov (prav 
tam).  
 
V Programskih smernicah  (Programske … 2008, str. 5–6) je zapisano, da je temeljni 
vzgojno-izobraževalni cilj vrtca oz. šole1 otrokov optimalni razvoj ne glede na spol, socialno 
in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo. 
Osnovni namen svetovalne službe v vrtcu oz. šoli je pomoč vsem udeleženim, da bi bili čim 
uspešnejši pri uresničevanju osnovnega programa ter splošnih in posebnih vzgojno-
                                                 
1  Izraz »šola« vključuje osnovne, poklicne in strokovne šole, gimnazije, zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domove za učence in dijaške domove.  
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izobraževalnih ciljev vrtca oz šole (prav tam). Delo svetovalne službe je zasnovano 
interdisciplinarno, zato je pomembno, da svetovalni delavci pri svojem delu sodelujejo tako z 
različnimi profili svetovalnih delavcev kot z drugimi strokovnimi delavci v vrtcu oz. šoli in 
nenazadnje tudi s strokovnjaki iz zunanjih ustanov  (prav tam, str. 7). Svetovalna služba vrtca 
oz. šole se nahaja v samo ustanovi, v kateri opravlja delo, saj je na ta način njen odziv na 
vsakokratne individualne potrebe  oz. potrebe vrtca oz. šole najbolj učinkovit (prav tam). S 
svojim strokovnim znanjem si preko svetovalnega odnosa prizadeva za vzpostavljanje in 
vzdrževanje sodelovanja vseh udeležencev v projektu pomoči (prav tam, str. 8). Ena izmed 
značilnosti svetovalne službe je tudi njena avtonomnost, ki se kaže pri tem, da se o načinih 
svojega dela odloča sama, da ima pravico in dolžnost zavrniti naloge, ki so v nasprotju z 
njenimi strokovnimi načeli dela oz. etičnim kodeksom (prav tam).  
 
Programske smernice podrobneje pojasnjujejo dejavnosti, naloge in odnose, ki jih pri svojem 
delu vzpostavljajo svetovalni delavci. Med njimi je posebej pomembno izpostaviti opredelitev 
že zgoraj omenjenega svetovalnega odnosa (Programske … 2008, str. 8), ki predstavlja 
temeljno strokovno izhodišče za svetovalno službo v vrtcu oz. šoli. Je poseben strokoven 
pristop, ki opredeljuje vse različne oblike in metode dela svetovalne službe. Svetovalni odnos 
je poseben strokovni odnos, ki temelji na dogovoru z vsakim udeležencem (prav tam).  
 
N. Privošnik in K. Urbanc pa opišeta svetovalni odnos kot odnos, pri katerem »bo sodelovanje 
temeljilo na dogovoru, ki je vsakokrat prvi kvalificirani korak svetovalnega dela. Dogovor 
vsebuje definicijo problema, ki jo sooblikujejo vsi udeleženi v problemu, raziskovanje 
mogočih rešitev in odločitev o deležu vseh sodelujočih pri iskanju rešitev« (Privošnik in 
Urbac 2009, str. 417).  
 
Šolska svetovalna služba na šoli, kar bi lahko rekli tudi za dijaški dom, predstavlja manjšino, 
ker je brez formalne moči, ima pa neformalno moč. To moč ji prinaša količina informacij, ki 
jih ima, vzdrževanje formalnih stikov z institucijami zunaj šole in nenazadnje tudi to, da 
verjetno opravlja nekatere naloge vodstvenih delavcev (Resman in sod. 1999 v Privošnik in 
Urbanc 2009, str. 412).   
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Svetovalna služba predstavlja povezovalni člen med starši, otroki in vodstvom šole. 
Svetovalni delavec pomaga tako staršem kot učencem. Prvim pomaga pri reševanju stisk in 
težav, velikokrat jim pomaga tudi pri učnih težavah, staršem pa svetuje in jim pomaga pri 
vzdrževanju pristnih osebnih odnosov (Privošnik in Urbanc 2009, str. 417–418). 
 
T. Bezić je v raziskavi iz leta 2008 ugotavljala, kateri so tisti problemi, s katerimi se 
svetovalni delavci najpogosteje srečujejo. Rezultati so pokazali, da svetovalni delavci veliko 
svojega časa namenijo učencem z učnimi težavami ter delu z učenci, ki imajo odločbo o 
usmeritvi. Prav tako veliko časa namenijo individualnim obravnavam (Bezić 2008, str. 77). T. 
Bezić pri tem poudari, da se vsi ti problemi ne morejo uspešno rešiti, če zraven ne sodelujejo 
še starši (prav tam). Podobno pišeta S. Pečjak in K. Košir (2012, str. 91), da je družina lahko 
pomemben vir pomoči in vpliva na učenca, z njenim vključevanjem pa lahko prispevamo k 
učinkovitejšemu reševanju problema.  
 
Razvoj in uspeh otroka (učenca, dijaka) je odvisen od sodelovanja in odnosa med šolo, vrtcem 
(učitelji, vzgojitelji, svetovalnimi delavci, vodstvom) in domom (starši) (Mrvar 2008, str. 
121). Glede na raziskave ima sodelovanje med šolo in domom na otrokov razvoj pozitiven 
vpliv. Kakovostno sodelovanje prav tako pozitivno vpliva na družino (starši spoznajo 
delovanje šole in njene vzgojno-izobraževalne programe, bolj se zavzamejo za otroka, so 
samozavestnejši glede pomoči otroku pri učenju, imajo pozitivnejši odnos do učiteljev in 
šole), na učitelje in šolo (zvišanje morale učiteljev, starši bolj cenijo učitelje in jih podpirajo) 
(prav tam, str. 123–124). Pri sodelovanju med šolo in domom ima svetovalni delavec 
pomembno vlogo, saj naj bi prevzel vlogo iniciatorja tako z učitelji kot s starši (prav tam, str. 
124). Tako eni kot drugi pa morajo biti, da bi se med njimi razvil sodelovalen odnos, sposobni 
empatije, medsebojnega spoštovanja ter sprejemanja (prav tam, str. 125). Na svetovalnem 
delavcu je, da starše in učitelje motivira za sodelovanje, to pa lahko naredi z informiranjem o 
pozitivnih učinkih medsebojnega sodelovanja ter z rednim izmenjavanjem informacij o otroku 
in o delu šole (prav tam, str. 126).  
 
Šolski svetovalni delavci se pri obravnavi posameznih tematik povezujejo z učitelji in se 
skupaj z njimi vključujejo v različne strokovne time (Kovač 2013, str. 23). Skupaj načrtujejo, 
izvajajo, spremljajo in analizirajo  različne oblike sodelovanja, kot so roditeljski sestanki, 
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govorilne ure ipd. (prav tam). Učitelji od svetovalnih delavcev pogosto pričakujejo nasvete 
(Pečjak in Košir 2012, str. 81). Pri tem je pomembno, da svetovalec posreduje nasvete tako, 
da pri tem ne zanika učiteljeve strokovnosti, ampak ga spodbuja pri poklicnem napredku in 
pri učinkovitem reševanju problemov (prav tam).  
 
Svetovalni delavci tudi s starši sodelujejo na različnih področjih vsakdanjega življenja, kot so 
učenje in poučevanje, šolska kultura in klima, telesni in osebni razvoj, šolanje in poklicna 
orientacija ter področje socialno-ekonomskih stisk (Programske smernice za osnovno šolo 
2008, str. 14).  
 
Poleg zgoraj omenjenih mora šolska svetovalna služba sodelovati tudi z vodstvom šole 
(Kovač 2013, str. 25). Skupaj proučujejo učne in vzgojne procese na šoli, pri tem pa 
svetovalna služba upošteva načelo strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne 
usmerjenosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načelo 
sodelovanja v svetovalnem odnosu (prav tam, str. 25–26). 
 
Šolska svetovalna služba sodeluje tudi z zunanjimi ustanovami, to so vrtci, druge osnovne in 
srednje šole, svetovalni centri, zdravstveni domovi, Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje, centri za socialno delo itd. (Programske smernice za osnovno šolo 2008, str. 
11). Zunanje ustanove imajo pri reševanju osebnih življenjskih problemov navadno poudarek 
na individualnem svetovanju  (Kovač 2013, str. 26). Drugače kot zunanje inštitucije pa imajo 
šolski svetovalni delavci možnost usklajevanja strokovnih stališč, spoznanj in izhodišč z 
občutji, namerami in konflikti vsakodnevnega življenja (Resman 1999e, str. 78).  
 
Pri delu z učenci šolska svetovalna služba upošteva načelo dobrobiti, prostovoljnosti  in 
zaupanja, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja (Programske smernice za osnovno 
šolo, str. 18). Preventivno delo je manj pogosto predvsem zaradi pomanjkanja časa za 
tovrstno obliko svetovanja (Kovač 2013, str. 22). Pogostejše je krizno kurativno svetovanje, 
kjer svetovalec nastopi potem, ko se problem že pojavi (Resman 1999e, str. 80).  
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1.2.2 Načela šolske svetovalne službe 
 
Temeljna načela za delo svetovalne službe predstavljajo osnovno orientacijo za profesionalno 
opravljanje svetovalnega dela v vrtcih/šolah. V Programskih smernicah (Programske … 2008, 
str. 10–14) so navedena naslednja načela: 
Načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja.  
Svetovalni delavci v vrtcu/šoli morajo delo opravljati strokovno korektno, tj. v skladu s 
strokovnimi spoznanji in s strokovno etičnimi načeli. Temeljna strokovno etična načela, po 
katerih se morajo ravnati svetovalni delavci ne glede na izobrazbo oz. strokovni profil, in ne 
glede na to, v kateri vzgojno-izobraževalni ustanovi opravljajo svetovalno delo, so načelo 
dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo zaupanja (prav tam, str. 10).  
 
Načelo zaupanja predstavlja temelj za vzpostavljanje svetovalnega odnosa in svetovalne 
pomoči (Gregorčič Mrvar 2013b, str. 16).  
 
Načelo strokovne avtonomnosti.  
Svetovalna služba v vrtcu/šoli je pri svojem delu avtonomna. Vedno je dolžna posredovati 
korektna strokovna mnenja. Ko gre za strokovna vprašanja, o načinih svojega dela odloča 
sama. Svetovalna služba v vrtcu/šoli im pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, 
ki so v nasprotju s strokovno etičnimi načeli dela (prav tam, str. 10–11). 
 
Načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja. 
Načelo velja ne glede na to, koliko svetovalnih delavcev šolsko svetovalno službo sestavlja. 
Zaradi kompleksnosti vprašanj, s katerimi se svetovalna služba srečuje, je smiselno 
povezovanje in sodelovanje svetovalnih delavcev različnega strokovnega profila ter s 
strokovnjaki iz zunanjih ustanov (prav tam, str. 11–12).  
 
Načelo aktualnosti. 
Svetovalna služba pri svojem delu upošteva posebnosti vrtca oz. šole, vsakokratne življenjske 
potrebe udeleženih posameznikov, potrebe oddelka, razreda, skupine in tudi dolgoročne 
razvojne potrebe ustanove (prav tam, str. 12).  
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Načelo razvojne usmerjenosti. 
Delo svetovalne službe vrtca/šole je usmerjeno v razvoj otroka/učenca/vajenca/dijaka ter 
hkrati v razvoj vrtca/šole kot celote. Pri tem se neposredno svetovalno delo dopolnjuje s 
posrednim, kot eden pomembnejših je razvojno-analitično delo, ki se nanaša na ugotavljanje 
in spreminjanje celote pogojev vsakdanjega življenja in dela v vrtcu/šoli (prav tam). 
 
Načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe. 
Ne glede na profil svetovalnega delavca in ne glede na ustanovo, kjer se nahaja, mora 
program svetovalne službe vsebovati vse tri osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe 
(dejavnosti pomoči, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in 
evalvacije. Na ta način je zagotovljena celostnost prispevka svetovalne službe v vrtcu/šoli) 
(prav tam, str. 13).  
 
Načelo celostnega pristopa. 
Celostni pristop svetovalne službe pomeni, da pri svojem delu upošteva posameznika kot 
osebnost v celoti in da pri obravnavi posameznika ne spregleda, da je posameznik s svojim 
ravnanjem vselej del ožjega in širšega socialnega okolja. Svetovalni delavec v svetovalnem 
odnosu upošteva posameznikove povezave z ostalimi udeleženci, sodeluje na ravni 
posameznika in na ravni celote. Za sodelovanje na ravni celote je zelo pomembno, da tako 
znotraj kot zunaj vzgojno-izobraževalne ustanove vzpostavi in ohranja položaj, ki ji omogoča 
stalno in odprto sodelovanje z vsemi udeleženci in z nosilci vzgojno-izobraževalnega dela v 
vrtcu/šoli (prav tam).  
 
Načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu. 
Svetovalna služba si s svojim strokovnim znanjem preko svetovalnega odnosa prizadeva za 
sodelovanje, ki temelji na ustvarjalno kritičnem soočanju vsestranskih pristranosti in 
konfliktov ter razvijanju sposobnosti za njihovo preseganje na način, ki omogoča nadaljevanje 
sodelovanja med vsemi udeleženimi v svetovalnem odnosu. Svetovalna služba si mora 
nenehno prizadevati za lastno dostopnost, je strokovni sodelavec vseh udeležencev in ne 
servis enega podsistema proti drugemu (prav tam, str. 13–14). 
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Načelo evalvacije lastnega dela. 
Najpomembnejši pogoj profesionalnosti je evalvacija lastnega dela. Bistveno pri evalvaciji je 
kritično analiziranje svetovalnega dela, ki temelji na primerjavi načrtovanih ciljev in 
rezultatov (Programske … 2008, str. 14). 
 
Načela predstavljajo temeljno metodološko usmeritev dela tudi za načrtovanje, spremljanje in 
evalvacijo dela svetovalne službe; nobeno od načel ni bolj pomembno od drugega (Bezić idr. 
2003, str. 10). 
 
Posebej pa obstaja načelo evalvacije lastnega dela, pri katerem je zapisano, da terja 
naslanjanje svetovalnega dela na posebne in vsakokratne potrebe vrtca oz. šole dobro 
načrtovanje in evalvacijo lastnega dela (Programske … 2008, str. 14).  »Pri evalvaciji je 
pomembna predvsem kritična analiza svetovalnega dela, ki sloni na primerjavi načrtovanih 
ciljev in rezultatov« (Bezić idr. 2003, str. 10).  
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1.2.3 Dejavnosti in področja svetovalne službe  
 
Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z namenom, da bi bili vsi posamezni udeleženci 
v šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota čim uspešnejši pri uresničevanju 
temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-
izobraževalnih ciljev (Programske … 2008, str. 5).  
 
Svetovalna služba v šoli sodeluje pri zagotavljanju, vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za 
optimalni razvoj vsakega otroka v šoli (prav tam).  
 
Svetovalna služba sodeluje v različnih dejavnostih in na različnih področjih vsakodnevnega 
življenja in dela šole oz. vrtca. V kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 
vprašanj v vrtcu oz. šoli prek njenih treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto 
prepletenih dejavnosti, vključuje: 
- dejavnosti pomoči,  
- razvojnih in preventivnih dejavnosti ter  
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije (Programske … 2008, str. 14).  
 
Dejavnosti pomoči. 
Sem sodijo vse tiste dejavnosti, naloge in projekti svetovalne službe, ki so v pomoč kateremu 
koli udeležencu vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli. Dejavnosti so lahko posredne 
ali neposredne, kot je npr. pomoč posamezniku ali skupini (Programske … 2008, str. 15). 
 
Razvojne in preventivne dejavnosti. 
Te dejavnosti so del razvojnih nalog vrtca oz. šole. Svetovalna služba je vključena v razvojno-
analitično delo v vrtcu oz. šoli, z njim spreminjajo in ugotavljajo trenutno stanje. Svetovalna 
služba ravno tako sodeluje pri načrtovanju sprememb oz. izboljšav v vzgojno-izobraževalnem 
procesu, koordinira razvojne (npr. preventivne oblike dela, ki so usmerjene k odstranjevanju 
ovir in vzpostavljanju ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju in ne zgolj 
neposredno na posameznika ali skupino), inovativne ter preventivne projekte v vrtcu oz. šoli 
(prav tam).  
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Dejavnosti načrtovanja in evalvacije. 
Obe dejavnosti se prepletata z nudenjem pomoči ter z razvojnim in preventivnim delom. 
Pomembni sta za operacionalizacijo, vrednotenje ter zagotavljanje celostnosti in 
kontinuiranosti prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih in ostalih 
kompleksnih problemov v vrtcu oz. šoli. Bistveni sta za kvalitetno opravljeno delo ter razvoj 
svetovalne službe vrtca oz. šole (prav tam). 
 
S pomočjo teh dejavnosti pomaga vsem udeležencem v vrtcu oz. šoli (otrokom, učencem, 
vajencem, dijakom, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje pri različnih 
področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu oz. šoli (učenje in poučevanje; šolska kultura, 
vzgoja, klima in red; telesni, osebni in socialni razvoj; šolanje in poklicna orientacija; 
področje socialno-ekonomske stiske) (Programske … 2008, str. 14–15).  
 
Delo svetovalne službe pri vsakem od navedenih področij obsega delo z učenci/dijaki/otroki; 
z učitelji/vzgojitelji/pomočniki vzgojiteljev; s starši; z vodstvom in z zunanjimi ustanovami 
(Bezić idr. 2003, str. 10).  
 
Programske smernice v nadaljevanju v posebnem delu opredelijo delo svetovalne službe za 
posamezne podsisteme (za vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo). Ker se pričujoča naloga nanaša 
na institucijo dijaškega doma, bom izpostavila le delo svetovalne službe v srednjem 
izobraževanju.  
 
Pomembno je, da je svetovalna služba za vse udeležence v šoli enako dostopna in da je 
dostopnost vsem dobro razvidna. Svetovalna služba si mora sama prizadevati, da najde pot do 
tistih podsistemov oz. udeležencev v šoli (dijakov, učiteljev, staršev …), ki se ne čutijo 
nagovorjeni (Programske … 2008, str. 17).  
 
Za svetovalno službo v srednjem izobraževanju v uvodu posebnega dela piše, da delo šolske 
svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih ter strokovnih šolah in v dijaških 
domovih temelji na: 
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- skrbi pri sprejemu, spremljanju in svetovanju novincem, ponavljalcem, 
preusmerjenim, integriranim dijakom ter pri prehajanju dijakov na naslednjo stopnjo 
izobraževanja in pri poklicni orientaciji, 
- upoštevanju splošnih značilnosti in posebnosti v telesnem, osebnem (spoznavnem in 
čustvenem) in socialnem razvoju dijakov, 
- ugotavljanju in upoštevanju značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 
prihajajo dijaki, 
- upoštevanju splošnih značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, 
programi, kadrovski in materialni pogoji), 
- ugotavljanju značilnosti in možnosti za izboljšanje vsakdanjega življenja in dela v šoli 
(Programske … 2008, str. 17).  
 
Svetovalna služba mora poleg splošnih usmeritev upoštevati tudi konkretne potrebe vzgojno-
izobraževalnega procesa, prav tako pa tudi razmere znotraj ustanove (Bezić idr. 2003, str. 13). 
Naloga vsakega posameznega delavca je, da glede na posebnosti ter vsakokratne potrebe vrtca 
oz. šole in vseh udeleženih v njej s pomočjo Programskih smernic v skladu s svojo strokovno 
usposobljenostjo vsakokrat izbere in jasno opredeli svoj posebni strokovni delež oziroma 
prispevek (prav tam). To je hkrati pravica in dolžnost svetovalne službe, ki predstavlja 
temeljno metodološko strategijo, iz nje pa izhaja metodologija načrtovanja, spremljanje in 
evalvacija dela. Ni je mogoče uresničevati brez kakovostnega, načrtnega in sistematičnega 
razvojno-analitičnega dela, skrbno pripravljenega načrta dela, sprotnega spremljanja in 
nenazadnje brez sprotnega in končnega vrednotenja lastnega dela (prav tam). 
 
Načrtovanje in evalvacija tako sodita med temeljne dejavnosti svetovalne službe v vrtcu oz. 
šoli. Njuna pomembnost se kaže pri operacionalizaciji, vrednotenju ter zagotavljanju 
celostnosti in kontinuitete prispevka svetovalne službe pri reševanju individualnih, skupinskih 
in ostalih kompleksnih problemov vrtca oz. šole (prav tam).  
 
V posebnem delu Programskih smernic (Programske … 2008, str. 26), kjer so našteti pogoji 
za vse podsisteme, piše, da mora svetovalni delavec za kvalitetno opravljanje dela v 
svetovalni službi na podlagi temeljne opredelitve in temeljnih načel dela svetovalne službe v 
vrtcih in šolah in v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo:  
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- oblikovati letni delovni načrt svetovalne službe, ki je del letnega delovnega načrta 
vrtca (šole, doma) in izhaja iz rezultatov razvojno-analitičnih nalog ter letnih poročil o 
delu svetovalne službe, 
- se pripravljati na svetovalno delo (priprava je integralni del katerekoli naloge 
svetovalnega delavca), 
- se stalno strokovno izpopolnjevati na različnih seminarjih, s študijem strokovne 
literature in preverjati lastno strokovnost v supervizijskih skupinah (prav tam).  
 
Svetovalni delavec se mora na vodenje svetovalnega procesa nujno pripraviti, pa naj gre za 
neposredno individualno ali skupinsko svetovanje (Bezić idr. 2003, str. 33). V primeru, ko 
priprava zaradi nepredvidenih nujnih intervencij ni mogoča, svetovalni delavec ravna po 
svojih najboljših močeh, v skladu s strokovnim znanjem in pridobljenimi izkušnjami (prav 
tam). Pri tem bo mnogokrat tvegal in se zanesel na svoje strokovne in osebne sposobnosti, na 
intuicijo in vest (prav tam). 
 
Priprava na srečanje s svetovancem ali svetovanci bo vsebovala študij strokovne in 
znanstvene literature, pripravo ustreznih in standardiziranih pripomočkov (npr. vprašalnik, 
ocenjevalna lestvica), izbrana bo metoda svetovanja (prav tam). Prav tako je pomembno, da 
se svetovalni delavec za svetovanje pripravi s študijem dosedanjega dela s posameznikom oz. 
skupino, z analizo uspešnih in/ali neuspešnih prijemov, nenazadnje pa mora tudi oceniti 
morebitne nevarnosti svetovalnega procesa (prav tam).  
 
Za kakovostno vodenje svetovalnega procesa je prav tako pomembna pisna priprava. 
Svetovalnemu delavcu predstavlja zapisan načrt večkratnega ali enkratnega srečanja s 
svetovancem oz. svetovanci. Pomembnost zapisane priprave pa je še toliko bolj pomembna za 
delo v skupinah (prav tam).  
 
 
1.3 ETIČNI KODEKS SVETOVALNIH DELAVCEV 
 
Šolske svetovalne delavce zavezuje tudi profesionalna etika. Resman (1999h, str. 210) je 
zapisal, da je etika je skupek nazorov o dobrem in zlem vedenju, obnašanju, ravnanju, 
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zadržanju, profesionalna etika pa skupek nazorov o dobrem in slabem ravnanju, obnašanju, 
zadržanju v profesionalnem kontekstu. 
 
Kodeks svetovalnim delavcem predstavlja vodnik v etični praksi. Je sredstvo presojanja 
etičnosti in strokovnosti drugih in sredstvo ocenjevanja lastnega dela. Predstavlja zaščito 
svetovalnih delavcev pred neutemeljenimi obtožbami in kritikami ter kontrolo kvalitete 
znotraj stroke (prav tam). 
 
Po Ruparju (1998, str. 18) pa je kodeks »dokument, ki opredeljuje najvišje standarde dela in 
etične norme, ki naj bi jih upoštevali svetovalni delavci pri svojem profesionalnem 
delovanju«. Februarja 1998 je njegov osnutek pripravilo Društvo šolskih svetovalnih delavcev 
Slovenije in od takrat je postal obvezen dokument za vse člane Društva in za svetovalne 
delavce, ki so ga s podpisom sprejeli.  
 
Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so definirane v Splošni deklaraciji o človekovih 
pravicah, Konvenciji OZN o otrokovih pravicah in v Deklaraciji o psiholoških pravicah 
otroka (Rupar 1998, str. 20). 
 
Etični kodeks svetovalnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Pečjak in Košir 2012, str. 239–
241) sestavljajo splošni del, izhodišče, načela, namen in poglavja, ki se nanašajo na 
posamezne profesionalne odnose svetovalnega delavca. To so: 
- Svetovalni delavec v odnosu do otroka/učenca/mladostnika; v tem odnosu svetovalni 
delavec upošteva otroka kot osebnost, spoštuje njegovo osebno dostojanstvo in integriteto, 
nastopa kot njegov zagovornik. 
- Svetovalni delavec v odnosu do staršev; starše spoštuje in upošteva, saj so prav oni 
tisti, ki nosijo največjo odgovornost in skrb za otrokov razvoj in vzgojo. Staršem pomaga 
pri vzgoji in ukrepa, če ugotovi ogroženost otroka v družini. 
- Svetovalni delavec v odnosu do šole oz. institucije in sodelavcev; svetovalni delavci 
so odgovorni do svojih sodelavcev, z njimi morajo imeti zaupen odnos, jih spoštovati, 
sodelovati pri načrtovanju skupnih nalog in jim priskrbeti natančne informacije, ko je to 
potrebno. 
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- Svetovalni delavec v odnosu do širšega okolja vzpodbuja in sodeluje pri razvijanju 
postopkov in programov, ki ustrezajo potrebam otrok, obveščajo javnost o potrebah otrok, 
sledijo zakonom, ki zagovarjajo pravice otrok. 
- Svetovalni delavec v odnosu do sebe in stroke; sprejeti mora odgovornost za posledice 
svojih dejanj, skrbeti mora za svojo uspešnost, se izpopolnjevati, poznati zakone s 
področja, na katerem deluje (prav tam). 
 
V izhodišču etičnega kodeksa so zapisana najpomembnejša načela, po katerih se svetovalni 
delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ravnajo (Resman 1999h, str. 213). To so načelo 
prostovoljnosti, načelo zaupanja in zaupnosti ter načelo dobrobiti svetovanca.  
 
Načelo dobrobiti oz. delati v dobro klienta pomeni, da svetovalno delo ne sme biti v škodo 
otroku oz. učencu, ne sme mu povzročati neupravičenega nelagodja, stisk, zadreg in stresa. 
Prav tako ga ne sme stigmatizirati v socialnem okolju. Svetovalec se mora izogniti temu, da bi 
neposredno in sam zadovoljeval klientove potrebe in interese, saj bi to posledično lahko 
vodilo v učenčevo odvisnost od svetovalnega odnosa. Učenca je treba usposobiti, da se bo 
sam sposoben spopadati s svojimi težavami. Kljub temu, da je svetovanje proces, pri katerem 
svetovalec podaja možne rešitve, pa se svetovanec med njimi odloča sam. Pri tem pa ne gre 
pozabiti, da svetovalec za učenčevo odločitev še vedno nosi določeno odgovornost (prav 
tam). Svetovalec na svetovanca vpliva s svojimi vrednotami in prepričanji. Tega se mora 
zavedati in hkrati paziti, da ne bi prišlo do zlorabe oz. manipulacij, saj se svetovanci, 
predvsem mlajši, zaradi pomanjkanja izkušenj niso sposobni odločati samostojno (prav tam, 
str. 214).  
 
Načelo prostovoljnosti govori o tem, da morajo vsi udeleženci v svetovalni odnos vstopiti 
prostovoljno, po lastni odločitvi, razen v posebnih primerih ogroženosti otroka ali koga 
drugega. Učencem vzpostavljanje stika s svetovalcem pogosto predstavlja problem (Pečjak in 
Košir 2012, str. 236). Vzrok temu so navadno različni predsodki, po njihovem naj bi bili 
svetovalni delavci na šoli samo zaradi problematičnih učencev, kar pa bi tudi njim posledično 
znižalo ugled med sošolci (prav tam). V primerih svetovanja učencem, ki niso sposobni 
presoje in uporabe pravice prostovoljnosti, je potreben pristanek staršev. Posledično je treba v 
svetovanje vključiti tudi njih (Resman 1999h, str. 215). Načelo prostovoljnosti vključuje tudi 
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možnost, da klienti iz svetovalnega odnosa lahko kadar koli izstopijo. Ne smejo pa biti iz 
njega odpuščeni ali zavrnjeni (prav tam, str. 216). Svetovalni delavec lahko proces svetovanja 
konča, ko ugotovi, da svetovancu njegova pomoč ni več potrebna, ali ko spozna, da mu sam 
ne more pomagati. V tem primeru mu mora poiskati pomoč drugje (prav tam).  
 
Načelo zaupanja in zaupnosti. Termina nista identična. Zaupanje je v vsaki komunikaciji 
pogoj, da se informacije izmenjujejo, zaupnost pa se nanaša na zaščito povedanega pred 
razkrivanjem (Resman 1999h, str. 216). Učenci morajo biti prepričani, da bodo zaupane stvari 
ostale zaupne. Različne raziskave so potrdile, da je zaupnost ena izmed najbolj zaželenih 
lastnosti  učencev pri svetovalnem delavcu (Pečjak in Košir 2012, str. 232). Z zaupanjem se 
razkriva zasebnost, ki jo je treba spoštovati (Resman 1999h, str. 216). Zaupane podatke lahko 
svetovalni delavci razkrijejo le, če imajo za to dovoljenje učenca oz. njegovih staršev. 
Obstajajo pa seveda izjemni primeri, ko zaupnost sme biti kršena. To se lahko zgodi v 
primeru, ko bo svetovalec ocenil, da gre za nevarnost samomora, ko bo sumil, da učenec 
utegne storiti kriminalno dejanje, ko bo ugotovil, da je učenec nevaren za družbo ali samega 
sebe, ko bo učenec že vpleten v kriminalno dejanje, ko bo šlo za svetovanca, ki je sam žrtev 
kriminala, zlorabe ali kakršnega koli drugega nasilja (prav tam, str. 217).  Ocene psihologov v 
eni od raziskav kažejo, da se jim zdi prelom zaupnosti bolj etičen z naraščanjem intenzivnosti, 
pogostosti in trajanja tveganih oblik vedenja (kajenje, uporaba alkohola, drog, spolno vedenje 
in samomorilno vedenje) (Pečjak in Košir 2012, str. 233).  
 
Ohranjanje zaupanega ni vedno v korist svetovancu, včasih šele razkritje zaupanega pomaga 
otroku oz. učencu (Resman 1999h, str. 217).  
 
Upoštevanje navedenih načel je moralna obveznost in poklicna dolžnost svetovalnih delavcev 
(Resman 1999h, str. 212). Etični kodeks opredeljuje načela oziroma okvir ravnanja, ne 
predpisuje pa v podrobnosti tega, kaj mora strokovnjak v posameznih situacijah narediti. 
Šolskemu svetovalnemu delavcu pomaga, da se lažje odloči v posebno zapletenih primerih 
(prav tam). 
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2. DIJAŠKI DOM 
2.1 NASTANEK IN RAZVOJ DIJAŠKIH DOMOV V SISTEMU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
2.1.1 Zgodovinski pregled 
 
Predhodnice današnje organizirane oblike vzgoje v dijaških domovih zasledimo v zgodovini 
že zelo zgodaj. Tako kot v Evropi, tudi v Sloveniji prvi začetki nastajanja segajo v zgodnji 
srednji vek. Takrat so jih imenovali internati, alumnati in konkvikti (Franković idr. 1973 v 
Pšunder 1992, str. 4). Njihovi utemeljitelji so bili različni, internati so bili bolj posvetne 
narave, drugi pa cerkvene. Večina domov je bila namenjena otrokom premožnejših slojev 
(prav tam).  
 
V 19. stoletju, ko je postajala šola obvezna, so postajali domovi nuja. Namenjeni so bili tudi 
otrokom revnejših slojev, predstavljali so nekakšne socialne ustanove. Domska vzgoja je bila 
najpogosteje usmerjena v vzgojo duhovnikov in vojaških poklicev. Z razvojem strokovnih in 
srednjih šol so ob šolah nastajali dijaški domovi, ki so bili namenjeni učencem določenih šol. 
Sirotam, otrokom z motnjami v razvoju in delinkventnim otrokom so bili namenjeni posebni 
domovi (prav tam, str. 5–6).  
 
V drugi polovici 19. stoletja so se pojavili domovi (internati), ki so bili namenjeni dijakom, ki 
so se šolali izven kraja stalnega prebivališča. Vzgojno delo v njih je bilo odsev svetovalnega 
nazora ustanoviteljev oziroma tistih, ki so omogočili otrokom življenje in delo v teh domovih 
(Koler-Križe idr. 2001, str. 10–11).  
 
Med obema vojnama vzgojno delo v domovih ni imelo enotnih teoretičnih izhodišč, veljal je 
nekakšen pluralizem sestavin, ki so pomembne za razvoj mladih ljudi. Ohranjali so se 
elementi samostanske vzgoje, predvsem na področju medsebojnih odnosov, reda in discipline 
kot temeljne postavke uspešnega vzgojnega dela (prav tam, str. 11).  
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Kot piše Pšunder (1992, str. 6) so se v času narodnoosvobodilne vojne revolucionarne ideje o 
vzgoji in izobraževanju odražale v delu domov za učence, ki so v novih socialnih pogojih 
postali operativne ustanove za sprejem in vzgojo otrok in mladine.  
 
Po vojni so bili domovi najprej socialne ustanove za otroke padlih borcev, kmalu za tem pa so 
bili domovi namenjeni otrokom delavskih in kmečkih družin (prav tam).  
 
2.2 VLOGA IN POMEN DIJAŠKIH DOMOV V SISTEMU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA 
2.2.1 Kaj je dijaški dom? 
 
D. Starkl (1999, str. 14) piše, da je dom zavetišče in priložnost, ki jo nudi družba dijakom, ki 
bi se želeli za svoj poklic izobraževati in usposabljati zunaj mesta stalnega bivališča. Dom je 
del standarda, katerega družba zagotavlja dijakom, ki si želijo usposobiti za poklic ali si 
pridobiti izobrazbo. Dom je organizirana, v okolje integrirana pedagoška ustanova, ki 
omogoča dijakom zadovoljevanje osnovnih eksistenčnih in socialnih potreb, in istočasno skrbi 
za njihovo rast, razvoj in napredek v skladu z individualnimi zmožnostmi, nameni in 
vzgojnimi cilji. 
 
Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Dijaški domovi, b. l.) pri 
poglavju o dijaških domovih piše, da je temeljni namen delovanja dijaškega doma 
zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter uspešna vzgoja dijakov, ki zaradi 
šolanja začasno bivajo izven domačega okolja v skladu z vzgojnim programom za dijaške 
domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oz. otrokove pravice in svoboščine oz. 
sodobne splošno-človeške vrednote sobivanja v skupnostih.  
 
D. Starkl (1999, str. 14) v nadaljevanju piše podobno, da so domovi namenjeni učencem, ki se 
šolajo in usposabljajo zunaj kraja stalnega bivališča. Učencem zagotavljajo pogoje za 
življenje in učenje, omogočajo jim zdravo in ustvarjalno izrabo prostega časa in skrbijo za 
njihovo vzgojo (prav tam). M. Pšunder dodaja, da dom nadaljuje in dopolnjuje družinsko in 
šolsko vzgojo, je pa tudi pomemben socializacijski dejavnik, kar je še posebej pomembno v 
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sedanjem času, ko družina ne opravlja celotne socializacijske funkcije in ko so zabrisani 
prehodi med otroštvom in odraslostjo (Pšunder 1992, str. 11).  
 
Ker so domovi namenjeni učencem, ki odraščajo, je v vzgojnih prizadevanjih poudarjena 
predvsem priprava učencev za sprejemanje družbenih vlog in oblikovanje svobodne, 
samostojne, dejavne, komunikativne in ustvarjalne, v družbeni prostor vpete in odgovorne 
osebnosti (prav tam).  
 
Take vzgojne cilje je mogoče uresničevati v demokratično organizirani vzgojni ustanovi, kjer 
so učenci v dejavni vlogi in jim je omogočena refleksija in metakomunikacija, kjer lahko 
učenci neposredno razrešujejo konflikte, kjer ne poznajo prepovedanih in nepotrebnih 
administrativnih omejitev (prav tam). 
 
Domovi za učence so namenjeni predvsem učencem v srednjem usmerjenem izobraževanju, 
izjemoma tudi študentom, nadalje učencem, ki se izobražujejo ob delu in iz dela pa tudi 
udeležencem seminarjev, tečajev, simpozijev in letnih šol, ki jih organizirajo kadrovske šole, 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Skupnost domov za učence, strokovni aktivi 
vzgojiteljev, društva, klubi ali delovne organizacije v okviru stalnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja (prav tam).  
 
2.2.2 Cilji in naloge v dijaškem domu 
 
Ker so dijaški domovi del srednješolskega sistema, so dolžni prispevati k vzgojno-
izobraževalnim ciljem, kot so oblikovani v zakonodaji. Vzgojno-izobraževalni cilji dijaških 
domov so specifični, ravno tako kot je specifična sama institucija. Določeni so z 
namembnostjo, z delovnimi in življenjskimi razmerami, in z vzgojnim programom, ki ga 
sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje (Starkl 1999, str. 37).  
 
Cilji vzgoje in izobraževanja so zapisani v zakonodaji, v Zakonu o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI 2016, 2. člen), v Zakonu o gimnazijah (ZGim 2007, 2. člen) 
in v Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, 2006, 2. člen).  
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Vzgojni program za dijaške domove je nacionalni dokument, ki opredeljuje vzgojno-
izobraževalno delo v dijaških domovih, ki izvajajo program javne službe (Vzgojni program za 
dijaške domove 2011, str. 1). V njem so v skladu z nacionalnimi cilji vzgoje in izobraževanja 
opredeljeni cilji vzgojno-izobraževalnega procesa, ki hkrati temeljijo na veljavni zakonodaji:   
- omogočanje dodatne kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, ponudba 
institucionalne vzgoje, možnosti za bivanje, učenje in preživljanje prostega časa dijakov in 
učencev; 
- zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 
poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo oziroma invalidnost; 
- vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov; 
- spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s 
tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi; 
- razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega 
jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa 
ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika;  
- zagotavljanje kakovostne izobrazbe; 
- spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;  
- razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o zgodovini 
Slovenije in njeni kulturi; 
- omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja;  
- uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;  
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi;  
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj 
spodbudnih okolij;  
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami;  
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v 
demokratično družbo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, 
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svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje in drugih kultur, do naravnega in družbenega 
okolja, do prihodnjih generacij; 
- spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja;  
- omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu 
prebivalstva; 
- usmerjanje k socialnemu dialogu in nenasilni komunikaciji; 
- omogočanje priložnosti za razvoj družbenih in individualnih veščin in kompetenc 
posameznikov in skupin; 
- spodbujanje razvoja podjetniške miselnosti, socialnega partnerstva ter aktivnega 
sodelovanja z okoljem in 
- drugi cilji, ki so v skladu s trendi in usmeritvami sodobnih družbenih sprememb 
(Vzgojni program za dijaške domove 2011, str. 1–2). 
 
V nadaljevanju Vzgojnega programa (Vzgojni program za dijaške domove 2011, str. 2) so 
našteta načela vzgojno-izobraževalnega procesa v dijaškem domu. Ta izhajajo iz potreb 
družbe, dijakov in procesa samega in so sledeča:  
- načelo nenasilne komunikacije, enakih in enakopravnih možnosti, 
- načelo opredeljene vizije in jasnih vrednot, 
- načelo kompetentnosti in kakovosti, načrtnosti in izbirnosti; 
- načelo spremljanja osebnega razvoja in dosežkov, vključenih v vzgojno-izobraževalni 
proces, 
- načelo individualnosti, individualizacije in medskupinskega sodelovanja, 
- načelo globalnega vzgojnega pristopa in avtonomije, 
- načelo interdisciplinarnega pristopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu, 
- načelo odgovornosti, avtonomnosti, zavestne dejavnosti, medkulturnega sodelovanja 
in doslednosti, 
- načelo sistematičnosti, postopnosti in organiziranosti vzgojno-izobraževalnega 
procesa, 
- načelo posodabljanja vzgojno-izobraževalnega in bivanjskega okolja in 
- druga načela, pomembna za kakovosten vzgojno-izobraževalni proces.  
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Delo v dijaških domovih določa še Pravilnik o bivanju v dijaških domovih (2006). Gre za 
pravilnik, s katerim se urejajo pogoji in postopek sprejemanja in bivanja v javnih dijaških 
domovih, postopki uresničevanja in varstva pravic in obveznosti dijakov in študentov višjih 
šol, ki bivajo v njih, ter dokumentacija, ki se nanaša na dejavnost dijaških domov (Pravilnik o 
bivanju v dijaških domovih 2006, 1. člen). 
 
V 13. členu  pravilnika so navedene naloge dijaškega doma (Pravilnik o bivanju v dijaških 
domovih 2006, 13. člen):  
- zagotavljanje bivanja in vzgoje dijakov v času bivanja v njem v skladu s standardi 
bivanja in vzgojnim programom,  
- določanje pogojev sprejema in bivanja, organiziranosti in načina dela in jih predstaviti 
zainteresirani javnosti,  
- določanje domskih pravil in  
- sodelovanje s šolo, v kateri se dijak izobražuje, in starši dijaka. 
 
14. člen pravilnika govori o domskih pravilih, s katerimi se uredijo: 
- pogoji bivanja v dijaškem domu,  
- način plačevanja oskrbnine,  
- hišni (domski) red,  
- pravice in dolžnosti ter disciplinska odgovornost študentov in drugih oseb, ki bivajo v 
njem, 
- način zagotavljanja varnosti in zdravja pri izvajanju dejavnosti v dijaškem domu,  
- merila in postopki podeljevanja nagrad in priznanj ter  
- druge zadeve v skladu s pravilnikom in drugimi predpisi. 
 
Domska pravila določi ravnatelj po predhodnem mnenju vzgojiteljskega zbora. K delu 
domskih pravil, ki zadevajo posamezne stanovalce, podajo predhodno mnenje dijaki oziroma 
študenti ali njihove skupnosti. K delu domskih pravil, ki se nanašajo na dijake, poda 
predhodno mnenje tudi svet staršev (Pravilnik o bivanju v dijaških domovih 2006, 14. člen).  
V hišnem redu (prav tam, 15. člen) se posebej določijo pogoji in pravila za dijake ter pogoji in 
pravila za študente in druge osebe, ki bivajo v dijaškem domu. Če študentje in druge osebe 
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bivajo v dijaškem domu sočasno z dijaki, se hišni red prilagodi tako, da se podredi pravilom, 
ki veljajo za dijake. Hišni red mora dijaški dom javno objaviti. Hišni red vsebuje:   
- poslovni čas (čas prihodov, izhodov, obiskov in drugo),  
- urnik aktivnosti in obveznosti dijakov (učenje, obroki, počitek, dežurstvo, druge 
dejavnosti, nočni čas),  
- pogoje in pravila v zvezi s prenočevanjem, odsotnostjo, zdravjem in podobno,  
- sobni red (razpored in uporaba sob, oprema, čiščenje sob, obiski),  
- način obveščanja in sodelovanja bivajočih v zvezi z zadevami, ki se nanašajo na njih, 
- varovanje objektov, način zagotavljanja zdravja, varnosti in zasebnosti ter  
- druge pogoje bivanja za druge osebe. 
 
V 29. členu pravilnika so zapisane pravice dijakov v dijaškem domu, v 30. členu pa njihove 
dolžnosti (Pravilnik o bivanju v dijaških domovih 2006).  
D. Starkl (1999, str. 37–38) piše, da si dijaški dom prizadeva za sekundarno socializacijo, 
oblikovanje in utrjevanje zdravstvenih in higienskih navad, dijake navaja k skrbi za zdravje, 
telesno in psihično kondicijo ter skrbi, da dijaki razvijajo odnos do dela in do ustvarjalnega 
delovanja. Prav tako skrbi za oblikovanje pozitivnih medsebojnih odnosov, za strpnost in za 
sodelovanje, in za spoštovanje pravil lepega vedenja. Zraven sodi tudi skrb za okolje in 
pozitiven odnos do kulturne dediščine, skrb za jezik, skrb za kulturno sporočanje in 
medsebojno sporazumevanje. Dijaki so vključeni v skupine, znotraj njih se učijo socialnih in 
vodstvenih vlog in pa tudi medosebne komunikacije z vrstniki in odraslimi. Znotraj dijaškega 
doma naj bi se osamosvojili in postali neodvisni, saj jih starši ne ščitijo več neposredno. Sami 
se morajo odločati glede osebnih potreb, garderobe in šole. Dijaki v domu vzpostavljajo nove 
socialne povezave in širijo krog prijateljev. Dijaški dom si ravno tako prizadeva, da bi dijaki 
dosegli večjo socialno odgovornost. To lahko dosežejo z vsako na novo pridobljeno izkušnjo, 
spretnostjo ali veščino, zaradi katere ima posameznik med vrstniki oz. med odraslimi 
možnost, da opozori nase in se uveljavi. Dijakom v domu življenje v formalnih in 
neformalnih socialnih skupinah daje možnost za pridobivanje socialnih veščin, s tem si 
krepijo možnosti za socialno vključevanje in za socialno integracijo, ki pomembno prispevata 
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k pozitivni samopodobi, pozitivnemu samovrednotenju in tudi k učinkovitejši potešitvi 
socialnih potreb (prav tam).  
 
Nadalje si dijaški dom prizadeva za motivacijo za učenje in za intelektualno delo. K 
motivaciji lahko prispevajo učni uspeh, učne navade, k učenju in učnemu delu naravnana 
klima v domu, učne ure, učna pomoč itd. K vsemu temu lahko prispevajo tako vzgojitelji, ki 
so v stiku z dijaki, kot organizacija življenja in dela v domu.  Pomembno je, da dijaški dom 
dijakom v prostem času ponuja različne športne aktivnosti in na ta način prispeva k boljši 
fizični in psihični kondiciji. V dijaškem domu so dijaki deležni podpore pri premostitvenih 
težavah, v osebnih krizah, pri reševanju razvojnih potreb in nalog, pri gospodarni izrabi 
prostega časa, pri vzpostavljanju socialnih stikov, pri navajanju na disciplino in 
samodisciplino in nenazadnje se v domu naučijo spoštovanja pravil dijaškega doma (prav 
tam).  
 
Pšunder piše, da domovi za učence z organizirano vzgojno dejavnostjo prispevajo k razvoju 
posameznikove osebnosti in njenih kvalitet, kot so: 
- individualizacija, 
- samostojnost, 
- ustvarjalnost, 
- samodejnost, 
- odgovornost, 
- osebna in notranja integracija, 
- socialna integracija in 
- diferenciacija (Pšunder 1992, str. 11–12).   
 
Domovi za učence prav tako prispevajo k reprodukciji družbe in to posredno z vplivanjem na 
razvoj posameznikove osebnosti, neposredno pa s tem, da mladim posredujejo vrednote in 
modele socialnega oziroma družbenega delovanja (prav tam).  
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2.2.3 Učenec v dijaškem domu 
 
Veliko dijakov se po končani osnovni šoli odloči šolanje nadaljevati izven svojega kraja. 
Takrat se ločijo od družine, preselijo se v dijaške domove. Tako kot skrbi starše, kdo bo 
skrbel za njihovega otroka, kako se bo učil, tako se tudi dijak sreča z različnimi težavami oz. 
strahovi, ali bo našel prijatelje, kako se bo znašel v novi šoli ipd. (Klapan in Vrcelj 1991, str. 
233).  
 
Domovi dijakom predstavljajo okolje, v katerem lahko najdejo oporo, pomoč, red, zaupanje,  
spodbudo za delo, stike z vrstniki, vzgojitelji in drugimi delavci doma. Hkrati so domovi 
vsakodnevna fizična sredina, ki deluje na dijake, ti pa to delovanje doživljajo in z odzivi 
povratno vplivajo na domsko skupnost (Pšunder 1992, str. 14).  
 
Kot piše S. Šantl, so dijaki »uporabniki storitev, ki jim jih ponujajo različni podsistemi v 
dijaškem domu, kot so vodstveno in upravno osebje, pedagoško osebje (vzgojiteljice, 
svetovalna služba, knjižničarka), osebje v kuhinji, vratarska služba in čistilke« (Šantl 1998, 
str. 26).  
 
M. Pšunder (1992, str. 15) vidi dom kot socialno institucijo in s tem kot podsistem družbe, ki 
je v določenem razmerju z drugimi subsistemi kulturnega, socialno-ekonomskega in socialno-
ekološkega okolja. Dom mora dijakom omogočiti zasebnost, osebni prostor in teritorialno 
vedenje (prav tam).  
 
Pravica do zasebnosti predstavlja eno temeljnih človekovih pravic. Zaradi svoje narave, 
vezanosti na osebnost posameznika, jo uvrščamo med osebnostne pravice (Ustava RS 2002).  
 
Zasebnost različni avtorji pojmujejo različno. M. Pšunder (1992, str. 15) piše, da zasebnost 
pojmujejo kot kotiček zatišja, prostost nasproti socialnim pritiskom, kot položaj optimalnega 
pristopa do sebe, kot odklonilno socialno interakcijo. Vsem pa je skupno dejstvo, da učenec 
zasebnost potrebuje, bodisi kot prostor ali intimen kotiček. 
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V nadaljevanju M. Pšunder piše, da teritorialnost učencu daje potrebno zasebnost in ga 
zavaruje pred zapleti medsebojnega vplivanja. Je nenapisana pridobitev določenega prostora v 
domu, odsev socialne organiziranosti, zasedba fizičnega predmet za osebno rabo. Velikokrat 
se zgodi, da se starejši dijaki pretirano oklepajo že »zavzetih postojank«, čeprav imajo drugi 
do njih enako pravico (prav tam, str. 15–16).  
 
Živeti v domu pomeni živeti v skupinah, znotraj katerih se dijaki tudi socialno razvijajo. V 
domu dijaki preko stikov z vrstniki razvijajo družbene navade, odkrivajo lastno identiteto, 
lažje prebrodijo občutke osamljenosti (prav tam, str. 16).  
 
Dijaki so v domovih razdeljeni v vzgojne skupine. Vzgojna skupina predstavlja osnovno 
organizacijsko enoto dijakov v dijaškem domu. Organizirana je lahko po spolu, starosti, 
letniku ali vrsti šol, ki jih dijaki obiskujejo. V skupini lahko dijaki izražajo svoja stališča, 
interese ter se dogovarjajo o bistvenih vidikih življenja in dela v domu (Turk 2010, str. 36). 
Vodi jo matični vzgojitelj, ki organizira življenje in delo v skupini in je mentor skupine ter 
skrbi za njeno delovanje (Pravilnik o bivanju v dijaških domovih 2006, 21. člen).  
 
Nekatere skupine, ki jim učenec pripada, so formalne, spet druge pa neformalne (Skalar 
2004b, str. 78). V formalno skupino sodijo vzgojna skupina, delovna skupina, interesna 
skupina. Formalna skupina se od neformalne loči po tem, da so v njej cilji in načini delovanja 
predvideni vnaprej in so podrobneje določeni s pravili (prav tam). V neformalni skupini pa 
odnosov med člani ne urejajo predpisi in vnaprej postavljena pravila. To so prijateljske 
skupine, kolektivi v spalnicah in spontane interesne skupine, ko se npr. učenci v prostem času 
dogovorijo, da bodo igrali nogomet (prav tam).   
 
V dijaškem domu je temeljna oblika vzgojnega dela delo z vzgojno skupino. Vzgojitelj je 
tisti, ki sprejme dijake in jih vpelje v življenje in delo vzgojne skupine. Z dijaki ustvari 
medsebojno zaupanje, pripadnost, skupaj uresničujejo zadane naloge in cilje (Privošnik 2007, 
str. 280).  
 
Pomembna funkcija vzgojne skupine je razvijanje komunikacijskih odnosov (prav tam). 
Dijakom se v domu razširijo socialni odnosi, spoznavajo svojo participacijsko vlogo, 
oblikujejo odnose do nasprotnega spola, razmišljajo o svoji vlogi v družbi (Pšunder 1992, str. 
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33). Z vrstniki v domu preživijo veliko časa, zato imajo za njih pomembno vlogo v psihičnem 
in socialnem razvoju. Kot vemo, se vplivi vrstnikov pojavijo že zelo zgodaj, a so v 
mladostništvu še posebej pomembni, saj hkrati s tem, ko vezi s starši postajajo ohlapnejše, 
mladostniki dosegajo večjo neodvisnost (prav tam, str. 40).  
 
Domovi imajo tudi določen urnik oz. ritem življenja in dela (Pšunder 1992, str. 47). Točno je 
določeno, kdaj se zjutraj vstaja, kdaj se v jedilnici deli hrana, kdaj potekajo učne ure, kdaj se 
menjava posteljno perilo, točno so določeni večerni izhodi in čas za počitek (prav tam). 
Domski red sestavljajo predpisi, ki so zakonsko določeni, njegovi nosilci so ljudje in 
uresničujejo ga ljudje v okolju, ki ima nekatere specifične lastnosti. Domski režim pa je 
»razširjen« domski red, ki ga oblikuje subjektivni faktor vzgojitelja in pa tudi učencev (prav 
tam). Po domskem redu so domovi enaki, po domskem režimu pa se domovi razlikujejo glede 
na specifičnost doma, glede na ljudi, ki v tem domu živijo in delajo, glede na vzgojni stil in ne 
nazadnje glede na tradicijo (prav tam, str. 48).   
 
M. Pšunder (1992, str. 48) piše, da domsko življenje lahko pripelje posameznika do manjšega 
ali večjega odstopanja v obnašanju. Zato je dom svojevrstna skupnost učencev, vzgojiteljev in 
vsega osebja, odgovoren, da neguje pozitivno motivacijo za vzgojno delovanje in 
zagotavljanje avtoritete vseh faktorjev v procesu vzgoje in razvoja mladih.  
 
K temu dodaja, da čim trdnejši je domski red, ima učenec manj možnosti, da bi v domsko 
življenje vnesel tudi del svojega življenja. Če učenec v domski red lahko vnese tudi nekaj 
svojega reda, misli in vrednosti, potem domski red podreja sebi (Pšunder 1992, str. 49).  
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3. SVETOVALNA SLUŽBA V DIJAŠKEM DOMU 
3.1 ZAČETKI SVETOVALNEGA DELA V DIJAŠKEM DOMU 
 
Leta 1996 je šolska zakonodaja omogočila uvajanje svetovalnega dela v dijaške domove. 
Vendar pa so se prvi svetovalni delavci v domovih pojavili že pred omenjeno zakonodajo. 
Pogoji za njihovo delo so bili opredeljeni v normativih za dijaške domove, objavljeni v 
Skupščinskem poročevalcu septembra 1986, vendar pa njihovo delo ni imelo zakonske 
podlage (Zorc 1998, str. 33). Leta 1992 je bila možnost nastavljanja svetovalnih delavcev v 
domove ukinjena in ponovno oživljena z že zgoraj omenjeno novo šolsko zakonodajo (prav 
tam, str, 34).  
 
Vloga in pomen svetovalne službe v dijaškem domu sta se z leti spreminjali in oblikovali, saj 
sta (še danes) odvisni od razvoja družbe ter s tem povezanim razvojem vzgojno-
izobraževalnega sistema (Resman 1989, str. 373). V današnji družbi prevladujeta dve 
lastnosti, in sicer decentralizacija in avtonomija. Obe se odražata znotraj vzgojno-
izobraževalnega sistema (prav tam). Resman decentralizacijo šolstva opisuje kot tisto, kjer se 
skrb, pristojnost in odgovornost za posamezna vprašanja šolskega [domskega] življenja in 
dela prenaša od centralnih državnih uprav in njihovih služb, na posamezne občine in šole /…/ 
(prav tam). Pojem avtonomije pa šolam [domovom] zagotavlja pravico do samostojnega 
odločanja na številnih področjih upravljanja, načrtovanja in organizacije dela šole ter 
odločanje v okviru pedagoškega procesa (Sardoč 2005 v Janžekovič 2007, str. 10).  
  
Z vstopom teh dveh lastnosti v vzgojno-izobraževalno okolje se odgovornost in skrb za 
kakovost dela prenaša na pedagoške delavce in vodstvo. Programi dijaškega doma nastajajo 
na ravni le-tega, in sicer na osnovi analize in njegovih potreb (Valant 2005, str. 65). Iz tega 
sledi, da se dijaški domovi med seboj razlikujejo in si tako konkurirajo. V takih pogojih 
postaja potreba po strokovni pomoči in uslugah svetovalne službe in njenih strokovnih 
delavcev vse večja (prav tam).  
 
Tudi Resman (1989, str. 379) piše, da tista šolska svetovalna služba, ki postane nepogrešljiv 
del šolskega sistema in potreba pri delu vsake posamezne šole [doma], po svojih nalogah pa 
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tudi »laboratorij in razvojna služba« v tem smislu, da ni le transmisija zunaj šol [domov] 
načrtovanih inovacij in razvojnih sprememb, povečuje različnost šol.  
 
 
3.2 POTREBE PO SVETOVALNEM DELAVCU V DIJAŠKEM DOMU 
 
Dijaki, ki bivajo v dijaškem domu, tam preživijo velik del svojega življenja (Koler-Križe idr. 
2001, str. 68). Na poti odraščanja se velikokrat srečujejo s problemi, ravno tako kot njihovi 
vrstniki, ki ne bivajo v dijaškem domu (prav tam). A oni se morajo za razliko od njih spopasti 
še s tem, da so naenkrat ločeni od svojih družin in okolja, v katerem so živeli prej. Ta ločenost 
oz. spremenjeni pogoji življenja za seboj povlečejo niz nekih težav (Klapan in Vrcelj 1991, 
str. 233).  
 
Najizrazitejše težave domskih učencev so, kot pišeta A. Klapan in S. Vrcelj (1991, str. 233), 
težave s socializacijo in adaptacijo na dom in širšo okolico. Glede na to, da gre za 
srednješolce – adolescente, so prisotne težave, značilne za to obdobje, ki pa so še dodatno 
otežene s slabim šolskim uspehom (prav tam).  
 
To vse predstavlja oteževalne okoliščine in situacije, ki jih sam vzgojitelj ni zmožen rešiti. Če 
k temu dodamo še težave z organizacijo prostega časa in ostalih domskih aktivnosti, je 
potreba po uvajanju razvojno-pedagoške službe v dijaške domove upravičena (prav tam, str. 
233–234).  
 
Po drugi strani pa bi bilo pretirano pričakovati, da bo ta služba [svetovalna] s svojim delom 
izenačila družino, kljub temu pa si bo prizadevala skupaj z vzgojitelji in ostalim osebjem 
doma v čim večji meri zagotoviti optimalne pogoje za življenje in delo (Klapan in Vrcelj 
1991, str. 234).  
  
Znotraj dijaškega doma se kažejo različna področja dela, na katerih je potrebno delovanje 
svetovalnega delavca. Po Koler-Križe idr. (2001, str. 21) so ta področja naslednja: 
- Svetovalni delavec sodeluje z vzgojitelji pri usklajevanju programskih zahtev, oblik, 
metod in sredstev vzgojno-izobraževalnega dela. 
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- Sodeluje z vzgojitelji v timih na določenih področjih dela. 
- Aktivno sodeluje na pedagoških konferencah. 
- Po potrebi sodeluje na sestankih vzgojnih skupin.  
- Sodeluje pri vseh vprašanjih, vezanih na vzgojno-izobraževalno delo v dijaškem 
domu.  
- Z vzgojitelji sodeluje pri spremljanju napredovanja dijakov na vzgojnem področju. 
- Sodeluje pri uvajanju novih vzgojnih metod in tehnik. 
- Skupaj z vzgojitelji pomaga dijakom pri smotrni porabi časa za učenje in izboru tehnik 
učenja. 
- Seznani dijake o poklicnih možnostih in svetuje pri izbiri nadaljnjega študija.  
- V sodelovanju z vzgojitelji spremlja prilagajanje dijakov na življenje in delo v domu. 
- V sodelovanju z vzgojitelji pomaga dijakom pri hitrejšem začetnem prilagajanju. 
- Vzgojiteljem posreduje informacije o programih strokovnega izpopolnjevanja.  
- Sodeluje v raziskavah (projektih), ki jih organizira in izvaja dom.  
- Sodeluje v raziskavah (projektih), ki jih organizirajo zunanje institucije in 
organizacije.  
- Sodeluje pri sprejemu dijakov v dijaški dom. 
- Sodeluje pri razporejanju dijakov po vzgojnih skupinah. 
- Sodeluje pri organizaciji informativnega dne v dijaškem domu. 
- Spremlja aktivnost, dejavnost in uspešnost dijakov v domu in v šoli ter na podlagi tega 
opravi analizo aktualne problematike. 
- Sodeluje v organiziranih oblikah povezovanja in izmenjave izkušenj domskih šolskih 
svetovalnih delavcev. 
- Skrbi za lastno strokovno usposabljanje ter spremlja razvoj stroke in se permanentno 
izobražuje. 
- Vodi ustrezno dokumentacijo o svojem delu. 
- Sodeluje z ravnateljem in vzgojitelji pri pripravi letnega delovnega načrta.  
- Sodeluje z vzgojitelji pri odkrivanju problematičnih dijakov (ki zaostajajo v razvoju in 
pri učenju). 
- Za dijake, ki imajo težave, predlaga posebne metode, oblike in organizacijo dela. 
- Svetuje dijakom, ki potrebujejo pomoč. 
- Pomaga na področju pridobivanja štipendij in pridobivanja socialne pomoči.  
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- V dogovoru z ravnateljem opravi razne analize (učna uspešnost, napredovanje dijakov, 
disciplinski problemi, interesi za prostočasne aktivnosti …). 
- Koordinira in izvaja delavnice za osebni in socialni razvoj (interakcijske igre, trening 
komunikacije, mladinske delavnice, prostovoljno delo …). 
- Vključuje se v načrtovanje in izvajanje dela z integriranimi dijaki.   
 
Po Klapan in Vrcelj (1991, str. 232) pa so področja delovnih nalog svetovalnega delavca 
sledeča: 
- Spremljanje učencev (odkrivanje učencev z motnjami v razvoju; učencev, ki težje 
spremljajo pouk in nadarjenih učencev). 
- Odpravljanje motenj obnašanja in predlaganje preventivnih ukrepov za preprečevanje 
te in ostalih motenj. 
- Sodelovanje pri uvajanju novih metod, postopkov in sredstev in pri spremljanju in 
evalvaciji le-teh. 
- Študiranje o socialnem vzdušju v razredu in v neformalnih skupinah itd.  
 
Leta 2001 so Koler-Križe idr. (Koler-Križe idr. 2001, str. 69) v sedemnajstih dijaških 
domovih v Sloveniji izvedli raziskavo »Uvajanje svetovalnega dela v dijaške domove«, s 
katero so želeli ugotoviti stanje potreb in pričakovanj dijakov, vzgojiteljev in vodstva dijaških 
domov po svetovalni službi. Prišli so do naslednjih ugotovitev; rezultati so jim potrdili, da 
dijaki, vzgojitelji in vodstvo dijaških domov pričakujejo sodelovanje in podporo svetovalne 
službe. Izkazalo se je, da tudi dijaki želijo in potrebujejo pomoč svetovalne službe, saj imajo v 
obdobju burnega razvoja veliko težav (prav tam).   
 
Svetovalni delavec in vzgojitelj v dijaškem domu sta strokovna sodelavca (Koler-Križe idr. 
2001, str. 54). Imata skupni interes, in sicer, da bi dijaki, ki bivajo v dijaškem domu odraščali 
čim manj stresno, da bi postali samostojni in odgovorni za svoje življenje (prav tam). 
Svetovalni delavec s svojim objektivnim mnenjem in strokovnim znanjem vzgojitelju in 
vsem, vključenim v problem, predstavlja pomoč, podporo in razbremenitev (prav tam).  
 
Tudi ravnatelji vidijo svetovalno službo kot strokovno pomoč instituciji (Koler-Križe idr. 
2001, str. 57). Kolikšna in kakšna je ta pomoč, pa je odvisno od posamezne situacije, saj se 
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domovi med seboj razlikujejo po velikosti, po strukturi dijakov, po aktualni problematiki itd. 
(prav tam). Vse to je odvisno tudi od strokovne avtonomije in osebne naravnanosti vseh 
pedagoških delavcev (prav tam).    
 
Svetovalni delavci sodelujejo tudi s starši, pobudo za sodelovanje lahko da svetovalec sam, 
starši, učenci ali strokovni delavci (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 31). Svetovalna služba naj 
bi bila prostor zbliževanja med starši in šolo [domom], učitelji in drugimi strokovnimi 
delavci, prostor povezovanja, medsebojne pomoči in podpore, v katerem se združijo viri moči 
ter znanje in izkušnje vseh udeleženih (Kalin idr. 2008, str. 21).   
 
Uspešnost učitelja [vzgojitelja] je odvisna od sodelovanja s starši, enako pa velja tudi za 
svetovalne delavce, in sicer, da je njihova uspešnost pri pomoči učencem prav tako odvisna 
od sodelovanja s starši (prav tam, str. 47). Dobro je, če je med svetovalnimi delavci in starši 
razvit tesen odnos, saj je samo svetovalno delo z učenci »na štiri oči« pogosto neuspešno. 
Naloga svetovalnega delavca je, da pomaga staršem in učiteljem pri razumevanju otrokovega 
položaja in obnašanja (prav tam).  
 
Po ugotovitvah Resmana je šolska svetovalna služba potreba sistema (Resman 1989, str. 378).  
Resman nadaljuje, da se šolska svetovalna služba (in šolski pedagog) ne pojavlja na šolah 
zaradi subjektivne naklonjenosti, spoznanj in načrtov posameznih ravnateljev ali učiteljev, 
ampak zato, ker brez nje v sistemu in organizaciji dela šol ni mogoče uspešno uresničevati 
postavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev (prav tam).   
 
3.3 RAZLIČNI PROFILI SVETOVALNIH DELAVCEV V DIJAŠKEM 
DOMU 
 
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so psihologi, pedagogi, socialni 
delavci, socialni pedagogi in defektologi (ZOFVI 2016, 67. člen). Šolska oblast je tista, ki 
odloči, ali bo svetovalni delavec v instituciji zaposlen, kateri od strokovnjakov to bo, je 
načeloma odločitev posamezne institucije (doma) (Resman idr. 1999f, str. 93). Za katerega od 
delavcev se šole (domovi) odločijo, je odvisno tudi od njihovih potreb oz. pričakovanj. 
Resman meni, da razvoj mreže šolskih svetovalnih delavcev kljub vsemu ne bi smeli 
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prepustiti šolam, ampak bi morala biti profilno enakomerna razporeditev teh delavcev tudi 
stvar države (Urada za šolstvo) (prav tam).  
 
Po novem pa naj bi na delovnem mestu svetovalnega delavca poleg že zgoraj naštetih profilov 
lahko delovali tudi nekateri drugi strokovni delavci (Gregorčič Mrvar 2013a, str. 112). Na tem 
mestu se pojavi tudi vprašanje usposobljenosti posameznega profila (Resman 1999f, str. 93). 
Pozitivno je, če se posamezni profili med seboj povezujejo in razrešujejo skupne probleme in 
vprašanja, drug drugemu lahko nudijo pomoč pri opravljanju posameznih nalog (npr. psiholog 
iz enega doma lahko svetuje kolegu pedagogu ali socialnemu delavcu iz drugega doma), isti 
problem lahko rešujejo na celotnem šolskem področju (npr. vsi, v vseh domovih izpeljejo 
akcijo poklicnega usmerjanja) (prav tam). 
 
Ne glede na profil je naloga vsakega svetovalnega delavca, da oblikuje ustrezne razmere za 
delo in razvoj posameznika na šoli (Resman 2004, str. 20). Svetovalni delavci imajo zaradi 
različnih profilov različna znanja, posledično so lahko pri svojem delu različno vsebinsko ter 
strateško-metodično naravnani (prav tam). Pedagog ima npr. več znanj iz šolskega 
menedžmenta in oblikovanja pouka ter učnega procesa, psiholog iz šolske kulture in klime, 
socialni delavec iz družbenih odnosov itd. (prav tam). 
 
Kot piše P. Gregorčič Mrvar ne moremo pričakovati, da bi bil vsak profil usposobljen za 
opravljanje številnih in raznovrstnih nalog, ki jih predvidevajo programske smernice. Potrebni 
so interdisciplinarno sodelovanje, aktivnosti v timih šolskih svetovalnih delavcev in nadaljnje 
strokovno izpopolnjevanje (Gregorčič Mrvar 2013a, str. 113).  
 
T. Bezić je v okviru projekta Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb dobila 
podatke o številu svetovalnih delavcev v šolskem letu 2006/07. V projekt so zajeli 450 
osnovnih in 142 srednjih šol, na anketo je odgovorilo 347 svetovalnih delavcev. Med 
svetovalnimi delavci je bilo največ pedagogov, skoraj 37 %, sledili so jim psihologi z 28 %, 
socialni delavci z 20 %, socialni pedagogi z dobrimi 8 % in pa defektologi, ki jih je bilo slabih 
6 %. Takšni deleži ustrezajo deležem posameznih profilov svetovalnih delavcev (podatki so 
neuradni), ki jih hrani Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Bezić 2008, str. 66).  
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III. EMPIRIČNI DEL 
4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Programske smernice svetovalnim delavcem predstavljajo le najširši skupni okvir za 
konkretno strokovno delo (Programske … 2008, str. 18). Vsak svetovalni delavec pa potem 
glede na posebnosti ter vsakokratne potrebe šole in vseh udeleženih v njej s pomočjo smernic 
v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo vsakič izbere in jasno opredeli svoj prispevek v 
svetovalni službi (prav tam).  
 
Namen naše raziskave je bil ugotoviti, kako in koliko svetovalni delavci v dijaških domovih 
pri svojem delu uporabljajo Programske smernice. V kolikšni meri se delovne naloge, ki so 
predvidene v Programskih smernicah za delo šolske svetovalne službe, nanašajo na njihovo 
delo. 
 
Zanimalo nas je, ali opravljajo kakšne dejavnosti z namenom spodbujanja osebnega in 
socialnega razvoja dijakov. Svetovalne delavce smo povprašali, ali in kako pogosto sodelujejo 
s svetovalnimi delavci iz šol, ki jih obiskujejo dijaki, ki živijo v dijaškem domu. Katera so 
glavna področja sodelovanja s šolami, na katere hodijo dijaki. Svetovalne delavce smo 
vprašali, kakšno je njihovo mnenje o Programskih smernicah, ali so jim v pomoč, kako dobro 
jih poznajo. 
  
Odgovore na ta vprašanja smo poskušali dobiti s pomočjo spodaj navedenih raziskovalnih 
vprašanj.  
 
4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
V raziskavi smo želeli izvedeti, v kolikšni meri se delovne naloge v Programskih smernicah 
nanašajo na delo svetovalnega delavca. Postavili smo trinajst raziskovalnih vprašanj. Vsa 
vprašanja se nanašajo na sklope delovnih nalog, tako kot si sledijo v Programskih smernicah. 
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Navezujejo se na naš raziskovalni problem, in sicer v kolikšni meri se delovne naloge v 
Programskih smernicah nanašajo na delo svetovalnega delavca.  
 
V1: Kako pogosto svetovalni delavci načrtujejo, spremljajo in evalvirajo delo v dijaškem 
domu na področjih: 
- oblikovanja letnega delovnega načrta dijaškega doma, 
- predlogov za oblikovanje vzgojnih oddelkov v dijaškem domu, 
- evalviranja izvedene naloge – pisanja letnega poročila o delu svetovalne službe, 
- evalviranja dela dijaškega doma, 
- sodelovanja pri vpisni problematiki dijakov, 
- spremljanja učnega uspeha dijakov po predmetih in predmetnih področjih. 
V2: Kako pogosto svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo z dijaki dijaškega doma na 
področjih: 
- svetovanja in sprejemanja novincev v dijaški dom, 
- omogočanja dostopa dijakom do vsaj enega svetovalnega razgovora, 
- svetovanja na področju osebnega in socialnega razvoja, 
- vodenja poklicne orientacije, 
- identificiranja in reševanja socialno-ekonomskih stisk, 
- razreševanja osebnih razvojnih ali situacijskih težav, 
- vodenja pogovornih ur za dijake, 
- namenjanja vsaj ene ure na dan nenajavljenim razgovorom z dijaki. 
V3: Kako pogosto svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo z vzgojitelji na področjih: 
- preučevanja potreb po strokovnem izpopolnjevanju vzgojiteljev, 
- sodelovanja z vodstvom dijaškega doma pri ugotavljanju potreb ter načrtovanju 
internega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev, 
- sodelovanja na strokovnih aktivih vzgojiteljev. 
V4: Kako pogosto svetovalni delavci opravljajo svetovalno delo s starši na področjih: 
- vodenja predavanj, delavnic in drugih oblik skupinskega dela z njimi, 
- pogovornih ur za starše, 
- dosegljivosti za starše vsaj eno uro tedensko v dopoldanskem in eno uro v 
popoldanskem času, 
- svetovanja staršem. 
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V5: Kako pogosto se svetovalni delavci strokovno izpopolnjujejo in pripravljajo gradiva v ta 
namen na področjih: 
- udeležbe na seminarjih, 
- načrtovanja vsaj dveh ur tedensko za lasten študij literature. 
V6: Kako pogosto se svetovalni delavci pripravljajo na individualno oz. skupinsko svetovalno 
delo vsaj pol ure? 
V7: Kako pogosto svetovalni delavci dokumentirajo svoje delo v skladu z zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi ter strokovno-etičnimi načeli dela? 
V8: Ali imajo svetovalni delavci izdelan letni delovni načrt? 
V9: Kako svetovalni delavci izvedejo dejavnosti iz programa za spodbujanje osebnega in 
socialnega razvoja dijakov?  
V10: Kako svetovalni delavci izvedejo skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja 
kvalitete učenja?  
V11: Kako pogosto svetovalni delavci sodelujejo s svetovalnimi delavci šol, ki jih obiskujejo 
dijaki, nastanjeni v dijaškem domu? 
V12: Katero je tisto področje sodelovanja s svetovalnimi delavci šol, ki jih obiskujejo dijaki, 
nastanjeni v dijaškem domu, zaradi katerega najpogosteje medsebojno sodelujte?  
V13: Ali se svetovalnim delavcem Programske smernice zdijo ustrezne? 
 
4.2 HIPOTEZE 
 
Na osnovi raziskovalnih vprašanj, ki smo jih postavili v prejšnji točki, smo postavili naslednje 
hipoteze: 
H1: Večina svetovalnih delavcev redko načrtuje, spremlja in evalvira različne naloge glede 
dela dijaškega doma. 
H2: Večina svetovalnih delavcev pogosto oz. vedno opravlja različne naloge v okviru 
svetovalnega dela z dijaki dijaškega doma.  
H3: Večina svetovalnih delavcev pogosto opravlja različne naloge v okviru svetovalnega dela 
z vzgojitelji dijaškega doma.  
H4: Večina svetovalnih delavcev redko opravlja različne naloge v okviru svetovalnega dela s 
starši dijakov v dijaškem domu.  
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H5: Večina svetovalnih delavcev se pogosto strokovno izpopolnjuje in pripravlja gradiva v ta 
namen. 
H6: Večina svetovalnih delavcev se pogosto oz. vedno pripravlja na svetovalno delo vsaj pol 
ure.  
H7: Večina svetovalnih delavcev redko dokumentira svoje svetovalno delo v skladu z 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter strokovno-etičnimi načeli dela.  
H8: Večina svetovalnih delavcev ima vedno izdelan letni delovni načrt. 
H9: Večina svetovalnih delavcev priložnostno sodeluje s svetovalnimi delavci šol, ki jih 
obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem domu. 
H10: Večina svetovalnih delavcev s svetovalnimi delavci šol najpogosteje sodeluje zaradi 
reševanja vzgojno-izobraževalnih težav dijakov. 
H11: Večini svetovalnih delavcev se Programske smernice zdijo ustrezne in jih uporabljajo.  
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5. METODOLOGIJA 
5.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA 
 
V raziskavi smo uporabili deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. Z deskriptivno 
metodo spoznavamo, kakšno je stanje pedagoškega pojava, vendar pa pri tem ne iščemo 
vzročne povezave (odgovorov na vprašanja zakaj) (Sagadin 1993, str. 12).   
 
5.2 SPREMENLJIVKE 
 
V raziskavo smo zajeli naslednje spremenljivke:  
- S1: spol,  
- S2: starost,  
- S3: smer zaključenega študija,  
- S4: leta delovnih izkušenj,  
- S5: vrsta zaposlitve,  
- S6: regija,  
- S7–S13: spremenljivke o načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela v dijaškem domu, 
- S14–S21: spremenljivke o svetovalnem delu z dijaki  
- S22–S24: spremenljivke o svetovalnem delu z vzgojitelji, 
- S25–S28: spremenljivke o svetovalnem delu s starši, 
- S29–S30: spremenljivki o strokovnem izpopolnjevanju in pripravi gradiv, 
- S31: priprava na svetovalno delo, 
- S32: dokumentiranje svetovalnega dela, 
- S33: program za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov, 
- S34: skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja, 
- S35: pogostost sodelovanja s svetovalnim delavcem šol, ki jih obiskujejo dijaki, 
- S36: področja sodelovanja s šolami, ki jih obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem 
domu, 
- S37: mnenje svetovalnih delavcev o Programskih smernicah. 
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5.3 OPIS INSTRUMENTA 
 
Za namen naše raziskave smo izdelali anketni vprašalnik. Sestavljen je bil iz uvodnega dela, v 
katerem so bila demografska vprašanja, s katerimi smo zbirali osnovne podatke o anketirancih 
(spol, starost, smer zaključenega študija, leta delovnih izkušenj, vrsto zaposlitve, regijo). 
Drugi del anketnega vprašalnika je vseboval 8 vprašanj zaprtega in kombiniranega tipa, ki so 
se nanašala na to, koliko svetovalni delavci pri svojem delu izhajajo iz Programskih smernic. 
Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa. Svetovalne delavce smo vprašali, ali bi želeli v zvezi s 
svojo vlogo v dijaškem domu še kaj dodati.  
Anketni vprašalnik je bil anonimen.  
 
5.4 VZOREC 
 
Osnovno množico predstavljajo svetovalni delavci dijaških domov v Sloveniji, njihovo število 
je 28 (Evidenca zavodov in programov: seznam dijaških domov 2015/16). V priložnostni 
vzorec pa smo zajeli 13 dijaških domov oz. 13 svetovalnih delavcev, toliko je bilo izpolnjenih 
anket.  
 
Tabela 1: Spol anketirancev 
 f f % 
Spol ženski 12 92,3 
moški 1 7,7 
Skupaj 13 100,0 
 
Med anketiranimi je bilo 12 žensk in 1 moški oz. 92,3 % žensk in 7,7 % moških (Tabela 1).  
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Tabela 2: Starost anketirancev 
 f f % 
Starost 27 1 7,7 
29 1 7,7 
31 1 7,7 
32 1 7,7 
33 2 15,4 
34 1 7,7 
39 1 7,7 
42 2 15,4 
45 1 7,7 
48 1 7,7 
59 1 7,7 
Skupaj 13 100,0 
 
Tabela 3: Povprečna starost anketirancev 
 n Minimalna Maksimalna Povprečje 
Starost 13 27 59 38,00 
 
Anketiranci so bili stari med 27 in 59 let, povprečna starost anketirancev je bila 38 (Tabela 2 
in Tabela 3).  
 
Tabela 4: Smer zaključenega študija 
  f f % 
Smer 
zaključenega 
študija 
Pedagogika 7 53,8 
Psihologija 2 15,4 
Socialno delo 3 23,1 
Socialna pedagogika 1 7,7 
Specialna in rehabilitacijska pedagogika 0 0,0 
Defektologija 0 0,0 
Drugo 0 0,0 
Skupaj 13 100,0 
 
Iz Tabele 4 je razvidno, da so svetovalni delavci v dijaških domovih različnih profilov. 
Največ jih je zaključilo študij pedagogike, dobra poloviva oz. 53,8 %. Sledijo jim socialni 
delavci s 23,1 %, takoj za njimi so psihologi s 15,4 %, eden izmed anketiranih pa je 
odgovoril, da ima izobrazbo socialnega pedagoga.  
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Tabela 5: Leta delovnih izkušenj v in izven dijaškega doma 
  n Minimalna Maksimalna Povprečje 
Leta delovnih izkušenj 13 3 34 11,77 
Leta delovnih izkušenj v 
svetovalni službi dijaškega doma 
13 0,9* 20,0* 6,15* 
 
Opomba: * = meseci delovnih izkušenj. 
Leta delovnih izkušenj anketiranih so se gibala med 3 in 34 let, leta delovnih izkušenj v 
svetovalni službi dijaškega doma pa med 9 in 20 mesecev. Povprečna leta delovnih izkušenj 
so znašala 11,77 let, povprečen čas delovnih izkušenj v dijaškem domu pa je znašal dobrih 6 
mesecev (Tabela 5). 
 
Tabela 6: Vrsta zaposlitve 
  f f % 
Vrsta zaposlitve polni delovni čas 9 69,2 
polovični delovni čas 4 30,8 
Skupaj 13 100,0 
 
Svetovalni delavci so v dijaških domovih zaposleni ali za polni ali za polovični delovni čas. 
Prvih je bilo 9 (69,2 %), drugih pa 4 (30,8 %) (Tabela 6). 
 
Tabela 7: Regija 
  f f % 
Regija Pomurska 0 0,0 
Podravska 1 7,7 
Koroška 0 0,0 
Savinjska 0 0,0 
Zasavska 1 7,7 
Spodnjeposavska 0 0,0 
Jugovzhodna Slovenija 1 7,7 
Osrednjeslovenska 8 61,5 
Gorenjska 0 0,0 
Primorsko-notranjska 0 0,0 
Goriška 1 7,7 
Obalno-kraška 1 7,7 
Skupaj 13 100,0 
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Anketirance smo vprašali tudi iz katerega področja oz. regije Slovenije prihajajo. Na voljo so 
imeli 12 možnih odgovorov. Večina (61,5 %) anketiranih prihaja iz osrednjeslovenske regije 
(Tabela 7) (Razdelitev Statističnega urada Republike Slovenije 2009).  
Tabela 8: Število dijakov 
  f f % 
Za koliko dijakov skrbite v povprečju 12 1 7,7 
30 1 7,7 
42 1 7,7 
44 1 7,7 
50 1 7,7 
80 1 7,7 
88 1 7,7 
100 1 7,7 
150 1 7,7 
180 1 7,7 
240 1 7,7 
340 1 7,7 
570 1 7,7 
Skupaj 13 100,0 
 
Nadaljevali smo z vprašanjem, za koliko dijakov svetovalni delavci skrbijo v povprečju. 
Odgovori so se gibali od 12 dijakov do 570 dijakov (Tabela 8). 
 
5.5 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 
 
Anketni vprašalnik (Priloga VI.) smo preko elektronske pošte poslali v dijaške domove v 
Sloveniji. Izvajanje anketiranja je potekalo od januarja 2016 do junija 2016.  
Od 28 anket sem dobila 13 vrnjenih in korektno izpolnjenih ter primernih za nadaljnjo 
analizo.  
 
5.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 
Vnos in statistično obdelavo podatkov anketnih vprašalnikov smo obdelali s programom 
SPSS 14.0. Obdelane podatke smo prikazali v tabelah z absolutnimi frekvencami in 
strukturnimi odstotki. Pri odprtih vprašanjih smo vsebinsko sorodne odgovore združevali v 
kategorije.  
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
Pri prikazu rezultatov bomo sledili postavljenim raziskovalnim vprašanjem.  
 
6.1 NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA 
DIJAŠKEGA DOMA IN ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELA 
 
Pri tem sklopu delovnih nalog nas je zanimalo, kako pogosto svetovalni delavci načrtujejo, 
spremljajo in evalvirajo delo dijaškega doma. Znotraj tega sklopa smo še podrobneje 
vprašali po sledečih nalogah2, kakor si sledijo v Programskih smernicah: ali svetovalni delavci 
sodelujejo pri oblikovanju letnega delovnega načrta dijaškega doma, ali dajejo predloge za 
oblikovanje vzgojnih oddelkov v dijaškem domu, ali evalvirajo izvedene naloge oz. napišejo 
letno poročilo o delu svetovalne službe, ali sodelujejo pri evalvaciji dela dijaškega doma, ali 
spremljajo kvaliteto učenja njihovih dijakov, ali sodelujejo pri vpisni problematiki njihovih 
dijakov in ali spremljajo učni uspeh njihovih dijakov po predmetih in predmetnih področjih. 
 
                                                 
2  Zaradi prevelikega obsega nalog v Programskih smernicah smo se omejili le na tiste, ki so se nam zdele 
najbolj reprezentativne. To velja za vseh sedem sklopov delovnih nalog. 
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H1: Večina svetovalnih delavcev redko načrtuje, spremlja in evalvira različne naloge 
glede dela dijaškega doma. 
 
Tabela 9: Načrtovanje, spremljanje in evalvacija dela dijaškega doma 
Pogostost opravljanja nikoli redko pogosto vedno Skupaj 
Delovna naloga f f% f f% f f% f f% f f% 
SD** sodelujejo pri 
oblikovanju letnega 
delovnega načrta 
dijaškega doma 
1 
 
7,7 
 
3 23,1 4 30,8 5 38,5 13 100 
SD dajejo predloge za 
oblikovanje vzgojnih 
oddelkov v dijaškem 
domu 
3 23,1 3 23,1 3 23,1 4 30,8 13 100 
SD evalvirajo izvedene 
naloge – napišejo letno 
poročilo o delu 
svetovalne službe 
2 15,4 3 23,1 1 7,7 7 53,8 13 100 
SD sodelujejo pri 
evalvaciji dela dijaškega 
doma 
1 7,7 5 38,5 2 15,4 5 38,5 13 100 
SD spremljajo kvaliteto 
učenja naših dijakov 
0 0,0 5 38,5 4 30,8 4 30,8 13 100 
SD sodelujejo pri vpisni 
problematiki naših 
dijakov 
0 0,0 0 0,0 9 69,2 4 30,8 13 100 
SD spremljajo učni 
uspeh naših dijakov po 
predmetih in 
predmetnih področjih 
0 0,0 5 38,5 7 53,8 1 7,7 13 100 
 
Opomba: ** = SD je okrajšava za svetovalni delavec. Velja za vse nadaljnje tabele.  
 
Kot vidimo v Tabeli 9, so odgovori svetovalnih delavcev glede načrtovanja, spremljanja in 
evalviranja dela v dijaškem domu različni. Pri prvi postavki so na vprašanje o tem, ali 
sodelujejo pri oblikovanju letnega delovnega načrta dijaškega doma v 38,5 % odgovorili, da 
pri tem vedno sodelujejo. 30,8 % jih pri oblikovanju sodeluje pogosto, odgovor redko jih je 
izbralo 23,1 %, le en anketirani pa je odgovoril, da pri oblikovanju nikoli ne sodeluje. Če 
seštejemo najpogostejša odgovora, lahko povzamemo, da jih 69,3 % pri oblikovanju načrta 
sodeluje pogosto. Da jih sodeluje tako visok odstotek, je za nas pozitivna ugotovitev, saj kot 
piše D. Starkl letni delovni načrt izraža specifičnost delovanja dijaškega doma in daje 
osnovno orientacijo za vzgojno delo v domu (Starkl 1999, str. 43).  
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Pri  naslednji postavki o tem, da svetovalni delavci dajejo predloge za oblikovanje vzgojnih 
oddelkov v dijaškem domu so bili odgovori enakomerno razporejeni. 30,8 % anketiranih je 
odgovorilo, da vedno dajejo predloge za oblikovanje oddelkov, enak odstotek (23,1 %) pa jih 
je izbralo odgovor, da tega ne počnejo nikoli, redko oz. pogosto. Torej lahko povzamemo, da 
okoli polovica (46,2 %) svetovalnih delavcev redko ali nikoli ne daje predlogov za 
oblikovanje vzgojnih oddelkov v dijaškem domu. To je eno od področij, kjer vidimo 
možnosti, da se svetovalni delavci bolj aktivno vključijo.  
 
Vzgojni oddelek oz. vzgojna skupina, kot piše D. Starkl, je osnovna organizacijska enota 
dijakov v dijaškem domu (Starkl 1999, str. 47). V njej je dijakom omogočeno, da neposredno 
izražajo stališča in interese ter se dogovarjajo o vseh bistvenih vidikih življenja in dela v 
dijaškem domu (prav tam).  
 
 
Na vprašanje o tem, ali svetovalni delavci evalvirajo izvedene naloge oz. napišejo letno 
poročilo o delu svetovalne službe, jih je nekoliko več kot polovica (53,8 %) odgovorilo, da to 
počnejo vedno, sledili so jim tisti, ki to počnejo redko, in sicer v 23,1 %, nekaj manj (15,4 %) 
jih je odgovorilo, da tega ne počnejo nikoli, eden anketirani oz. 7,7 % vprašanih pa je izbralo 
odgovor pogosto. Pa vendar dobra tretjina (38,5 %) svetovalnih delavcev redko oz. nikoli ne 
piše letnega poročila o svojem delu, kar pa bi bilo glede na naša dosedanja teoretična 
spoznanja dobrodošlo. 
 
Svetovalni delavci pri evalvaciji dela dijaškega doma sodelujejo različno. Po odstotkih sta 
identična dva nasprotujoča si odgovora, in sicer 38,5 % jih je odgovorilo, da pri evalvaciji 
sodelujejo redko, in ravno toliko jih pri evalvaciji sodeluje vedno. 15,4 % jih sodeluje 
pogosto, 7,7 % pa nikoli. 
 
Na vprašanje o spremljanju kvalitete učenja dijakov, so svetovalni delavci v 38,5 % 
odgovorili, da to počnejo redko. Malo nižji odstotek (30,8 %) spremlja kvaliteto učenja 
pogosto in ravno toliko (30,8 %) jih vedno spremlja kvaliteto učenja. Nihče ni izbral 
odgovora, da tega ne počne nikoli.  
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Kot lahko vidimo v tabeli, pa svetovalni delavci nedvomno pogosto, in to kar v 69,2 %, 
sodelujejo pri vpisni problematiki dijakov, preostali odstotek (30,8%) pa pri tem sodelujejo 
vedno.  
 
V zadnji postavki  smo izvedeli, da svetovalni delavci pogosto (53,8 %) spremljajo učni uspeh 
dijakov po predmetih in predmetnih področjih. Malo manj (38,5 %) svetovalnih delavcev 
spremlja njihovih učni uspeh redko, še manj (7,7 %) pa vedno.  
 
Na razmeroma visok oz. razmeroma nizek odstotek (odvisno od delovne naloge) sodelovanja 
svetovalnih delavcev pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji dela v dijaškem domu smo 
iskali morebitne razlage. A. Koler-Križe idr. so v svojem projektu s pomočjo anket želeli 
ugotoviti, kakšne so potrebe po svetovalnem delavcu znotraj dijaškega doma (Koler-Križe idr. 
2001, str. 52). Zanimivo je, da vzgojitelji pomoč svetovalnega delavca vidijo različno. 
Vzgojitelji so nekatera področja sodelovanja s svetovalnimi delavci označili kot manj 
pomembna (prav tam, str. 53). To so bila predvsem področja, na katerih so vzgojitelji delovali 
samostojno in so se čutili avtonomne. A. Koler-Križe idr. so na tem mestu postavili vprašanje, 
ali vzgojitelji vidijo v tem, da bi svetovalni delavec pričel sodelovati na teh področjih kot 
ogroženost njihove avtonomije (prav tam). A. Koler-Križe idr. nadaljujejo, da je dobro, da 
vsak svetovalni delavec v svojem kolektivu večkrat predstavi svojo vlogo in s tem prežene 
dvome o tem, ali je svetovalni delavec tretji člen v vodstveni strukturi, oziroma ima namen 
kontrolirati in prevzemati določene naloge vzgojitelja (prav tam).  
 
Našo hipotezo, ki se je glasila, da večina svetovalnih delavcev redko načrtuje, spremlja in 
evalvira različne naloge glede dela dijaškega doma, lahko zavrnemo. Rezultati so nam 
pokazali, da več kot polovica svetovalnih delavcev omenjene naloge pogosto oz. vedno 
opravlja. Omenili bi le dve področji, kjer pa bi se lahko aktivneje vključevali, in sicer, 
svetovalni delavci bi lahko večkrat dajali predloge za oblikovanje vzgojnih skupin ter bili 
doslednejši pri pisanju letnih poročil o delu svetovalne službe.  
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6.2 SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 
 
Pri tem sklopu delovnih nalog nas je zanimalo, kako pogosto svetovalni delavci opravljajo 
svetovalno delo z dijaki. Znotraj tega sklopa smo podrobneje vprašali po sledečih nalogah: 
ali svetovalni delavci vpisujejo in sprejemajo novince v dijaški dom, ali omogočijo dijaku 
dostop do vsaj enega svetovalnega razgovora, ali svetovalni delavci dijakom svetujejo na 
področju osebnega in socialnega razvoja, ali vodijo poklicno orientacijo, ali pomagajo dijaku 
pri reševanju socialno-ekonomskih težav, ali svetovalni delavci svetujejo dijaku pri 
razreševanju osebnih razvojnih ali situacijskih težav, ali vodijo pogovorne ure za dijake in ali 
namenijo vsaj eno uro na dan nenajavljenim razgovorom z dijaki.  
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H2: Večina svetovalnih delavcev pogosto oz. vedno opravlja različne naloge v okviru 
svetovalnega dela z dijaki.  
 
Tabela 10: Svetovalno delo z dijaki 
Odgovori nikoli redko pogosto vedno Skupaj 
Delovna naloga f f% f f% f f% f f% f f% 
SD vpisujejo in 
sprejemajo 
novince v dijaški dom 
1 7,7 1 7,7 1 7,7 10 76,9 13 100 
SD vsakemu dijaku 
omogočijo dostop do 
vsaj enega svetovalnega 
razgovora 
0 0,0 1 7,7 7 53,8 5 38,5 13 100 
SD dijakom svetujejo 
na področju osebnega 
in socialnega razvoja 
0 0,0 0 0,0 6 46,2 7 53,8 13 100 
SD vodijo poklicno 
orientacijo 
2 15,4 5 38,5 2 15,4 4 30,8 13 100 
SD identificirajo in 
pomagajo pri reševanju 
socialno-ekonomskih 
stisk 
0 0,0 1 7,7 6 46,2 6 46,2 13 100 
SD svetujejo dijakom 
pri razreševanju 
osebnih razvojnih ali 
situacijskih težav 
0 0,0 0 0,0 3 23,1 10 76,9 13 100 
SD vodijo pogovorne 
ure za dijake 
0 0,0 3 23,1 5 38,5 5 38,5 13 100 
SD vsaj eno uro na dan 
namenijo 
nenajavljenim 
razgovorom z dijaki 
0 0,0 4 30,8 3 23,1 6 46,2 13 100 
 
 
Tabela 10 nam podaja nekaj odgovorov na vprašanje o delu svetovalnega delavca z dijaki. In 
sicer vidimo, da velika večina svetovalnih delavcev oz. 76,9 % vedno vpisuje in sprejema 
novince v dijaški dom. Ostali odgovori nikoli, redko in pogosto so bili izbrani v enakem 
odstotku (7,7 %).  
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Več kot polovica svetovalnih delavcev (53,8 %) vsakemu dijaku pogosto omogoči dostop do 
vsaj enega svetovalnega razgovora. 38,5 % svetovalni razgovor dijaku omogoči vedno, redko 
le en anketirani, odgovor nikoli pa ni izbral nobeden izmed svetovalnih delavcev.  
 
Svetovalni delavci prav tako veliko časa posvetijo svetovanju dijakom na področju osebnega 
in socialnega razvoja, vedno v 53,8 % in pogosto v 46,2 %. Da tega ne počnejo nikoli oz. 
redko ni odgovoril nihče. 
 
Vodenje poklicne orientacije je prav tako ena izmed nalog svetovalnega delavca, odgovori so 
bili naslednji. To počnejo redko v 38,5 % in pa vedno v nekoliko nižjem odstotku (30,8 %). 
Pogosto oz. nikoli pa v 15,4 %. Torej dobra polovica (53,9 %) nikoli oz. redko vodi poklicno 
orientacijo, tudi to je eno od področij, kjer bi bili svetovalni delavci lahko aktivnejši.  
 
Nasprotno pa je odstotek pri identificiranju in pomoči pri reševanju socialno-ekonomskih 
stisk zelo visok. Če seštejemo odstotke najpogostejših odgovorov (obakrat 46,2  %), jih 92,4 
% dijakom na ta način pogosto oz. vedno pomaga. 7,7 % svetovalnih delavcev jih pri tem 
pomaga redko, da tega ne počne nikoli, pa ni odgovoril nihče.  
 
Vsi svetovalni delavci (100 %) dijakom svetujejo pri razreševanju osebnih razvojnih in 
situacijskih težav. 76,9 % jih je izbralo odgovor vedno in 23,1 % pogosto.  
 
Tudi A. Koler-Križe idr. so poudarili pomembnost delovanja svetovalnega delavca na tem 
področju, saj je ena izmed njegovih temeljnih nalog, da dijake prepelje skozi težavno obdobje 
pridobivanja izobrazbe in življenjskih izkušenj (Koler-Križe idr. 2001, str. 53).  
 
Svetovalni delavec prav tako vodi pogovorne ure za dijake, 38,5 % jih je odgovorilo, da to 
počnejo pogosto, prav toliko (38,5 %) pa vedno. Malo manj (23,1 %) jih to počne redko. 
Nihče ni izbral odgovora nikoli.  
 
Dijaki lahko po pomoč k svetovalnim delavcem pridejo tudi nenajavljeno, saj le-ti 
nenajavljenim razgovorom namenijo vsaj eno uro na dan. 46,2 %  svetovalnih delavcev vedno 
načrtuje to uro, 30,8 % redko, 23,1 % pa pogosto. Kot vidimo, jih slaba tretjina (30,8 %) 
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redko nameni čas za nenajavljene razgovore z dijaki, ta odstotek je kljub vsemu razmeroma 
visok. A če odstotke primerjamo z odstotki iz prejšnjega sklopa nalog (Načrtovanje, 
spremljanje in evalvacija dela v dijaškem domu), vidimo, da se svetovalni delavci bolj 
ukvarjajo z dijaki kot z vprašanji načrtovanja, spremljanja in evalvacije dela v dijaškem 
domu.  
 
Postavljeno hipotezo, ki se je glasila, da večina svetovalnih delavcev pogosto oz. vedno 
opravlja različne naloge v okviru svetovalnega dela z dijaki, lahko brez dvoma potrdimo. 
Odstotki odgovorov pogosto in vedno se pri večini nalog gibljejo med 69,3 % in 100 %. 
 
 
6.3 SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJI 
 
Pri tem sklopu delovnih nalog nas je zanimalo, kako pogosto svetovalni delavci opravljajo 
svetovalno delo z vzgojitelji. Znotraj tega sklopa smo se podrobneje vprašali po sledečih 
nalogah: ali svetovalni delavci preučujejo potrebe po strokovnem izpopolnjevanju 
vzgojiteljev, ali svetovalni delavci sodelujejo z vodstvom dijaških domov pri ugotavljanju 
potreb ter načrtovanju internega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev in ali 
sodelujejo na strokovnih aktivih vzgojiteljev. 
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H3: Večina svetovalnih delavcev pogosto opravlja različne naloge v okviru svetovalnega 
dela z vzgojitelji.  
 
Tabela 11: Svetovalno delo z vzgojitelji 
Odgovori nikoli redko pogosto vedno Skupaj 
Delovna naloga f f% f f% f f% f f% f f% 
SD preučujejo potrebe 
po strokovnem 
izpopolnjevanju 
vzgojiteljev 
4 
 
30,8 5 38,5 2 15,4 2 15,4 13 100 
SD sodelujejo z 
vodstvom dijaškega 
doma pri ugotavljanju 
potreb ter načrtovanju 
internega strokovnega 
izpopolnjevanja 
strokovnih delavcev 
3 23,1 3 23,1 3 23,1 4 30,8 13 100 
SD sodelujejo na 
strokovnih aktivih 
vzgojiteljev 
5 38,5 1 7,7 3 23,1 4 30,8 13 100 
 
 
Iz Tabele 11 je razvidno, da smo svetovalne delavce vprašali, ali preučujejo potrebe po 
strokovnem izpopolnjevanju vzgojiteljev. Največ jih je odgovorilo, da to počnejo redko (38,5 
%), nekoliko manj jih je odgovorilo, da tega ne počnejo nikoli (30,8 %). 15,4 % je izbralo 
odgovor pogosto in prav toliko (15,4 %) odgovor vedno.  
 
Na vprašanje o tem, ali svetovalni delavci sodelujejo z vodstvom dijaškega doma pri 
ugotavljanju potreb ter načrtovanju internega strokovnega izpopolnjevanja strokovnih 
delavcev, so bili odgovori sledeči. Najpogostejši je bil odgovor vedno, in sicer 30,8 %, sledili 
so odgovori nikoli, redko in pogosto z identičnim odstotkom (23,1%). 
 
38,5 % svetovalnih delavcev nikoli ne sodeluje na strokovnih aktivih vzgojiteljev, 30,8 % 
vedno sodeluje na strokovnih aktivih vzgojiteljev, 23,1 % pogosto in najmanj (7,7 %) redko.  
 
A. Koler-Križe idr. v raziskavi o tem, kako so ravnatelji ocenjevali pomembnost sodelovanja 
s svetovalno službo, pišejo, da ravnatelji od svetovalne službe pričakujejo predvsem aktivno 
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pomoč pri vodstvu doma, na način, da skrbijo za lastno usposabljanje in razvoj, se povezujejo 
z drugimi svetovalnimi delavci in da aktivno sodelujejo na pedagoških konferencah (Koler-
Križe idr. 2001, str. 56).  
 
Zavedati se je treba, da sta vzgojitelj in svetovalni delavec v dijaškem domu strokovna 
sodelavca (Koler-Križe idr. 2001, str. 54). Zaradi vloge vzgojitelja in njegovega položaja ter 
čustvenega odnosa do dijakov je pomembno, da se lahko v reševanje problema vključi 
svetovalni delavec kot zunanji opazovalec (prav tam).  
 
Hipoteze o tem, da večina svetovalnih delavcev pogosto oz. vedno opravlja različne naloge v 
okviru svetovalnega dela z vzgojitelji, ne moremo z gotovostjo ne sprejeti ne potrditi, saj jih 
dobri dve tretjini (69,3 %) nikoli oz. redko preučuje potrebe po strokovnem izpopolnjevanju 
vzgojiteljev, pri ostalih dveh postavkah pa sta odgovora nikoli in redko v primerjavi z 
odgovoroma pogosto in vedno skoraj identična (46,2 % in 53,9 %).  
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6.4 SVETOVALNO DELO S STARŠI 
 
Pri tem sklopu delovnih nalog nas je zanimalo, kako pogosto svetovalni delavci opravljajo 
svetovalno delo s starši. Znotraj tega smo svetovalne delavce podrobneje vprašali sledeče: ali 
vodijo predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši, ali imajo pogovorne 
ure s starši, ali so za starše dosegljivi vsaj eno uro tedensko v dopoldanskem in eno uro v 
popoldanskem času. Zadnje vprašanje iz tega sklopa se je glasilo, ali staršem svetujejo. 
 
H4: Večina svetovalnih delavcev redko opravlja različne naloge v okviru svetovalnega 
dela s starši.  
 
Tabela 12: Svetovalno delo s starši 
Odgovori nikoli redko pogosto vedno Skupaj 
Delovna naloga f f% f f% f f% f f% f f% 
SD vodijo predavanja, 
delavnice in druge 
oblike skupinskega dela 
s starši 
1 
 
7,7 11 84,6 1 7,7 0 0,0 13 100 
SD imajo pogovorne 
ure za starše 
0 0,0 2 15,4 6 46,2 5 38,5 13 100 
SD so vsaj eno uro 
tedensko za starše 
dosegljivi v 
dopoldanskem času in 
eno uro v 
popoldanskem času 
1 7,7 2 15,4 5 38,5 5 38,5 13 100 
SD svetujejo staršem 0 0,0 0 0,0 9 69,2 4 30,8 13 100 
 
 
Tabela 12 nam podaja odgovore na naslednja vprašanja, in sicer, ali svetovalni delavci vodijo 
predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega dela s starši. Kot vidimo, tej nalogi 
svetovalni delavci posvetijo dosti manj časa, saj jih je kar 84,6 % odgovorilo, da to počnejo 
redko. Nikoli oz. pogosto jih to počne 7,7 %, odgovor, da vedno vodijo predavanja, delavnice 
in druge oblike skupinskega dela s starši, pa ni izbral nihče.  
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Veliko več časa namenijo pogovornim uram za starše, pogosto (46,2 %) oz. vedno (38,5 %). 
Odgovor redko jih je izbralo 15,4 %, da tega ne počnejo nikoli, ni odgovoril nihče izmed 
anketiranih.  
 
Svetovalni delavec je vsaj eno uro tedensko za starše dosegljiv v dopoldanskem času in eno 
uro v popoldanskem času. Da je tako tudi v praksi je z odgovorom pogosto odgovorilo 38,5 % 
anketiranih. Prav toliko (38,5 %)  jih je bilo pri odgovoru vedno. Preostali odstotek (15,4 %) 
jih je odgovorilo z redko in pa 7,7 % z nikoli.  
 
Zelo visok odstotek je tistih svetovalnih delavcev, ki svetujejo staršem. 69,2 % je odgovorilo, 
da staršem svetujejo pogosto in 30,8 % staršem svetuje vedno. Preostala dva odgovora (nikoli 
in redko) nista bila izbrana. 
 
Svetovalni delavci so zelo aktivni pri svetovalnem delu s starši, saj imajo v veliki večini (84,7 
%) pogosto oz. vedno pogovorne ure za starše, prav tako  so v veliki večini (77 %) za starše 
dosegljivi v dopoldanskem in popoldanskem času, brez izjeme (100 %) pa staršem vedno oz. 
pogosto svetujejo. Kljub temu pa ostaja naloga, kjer bi bili lahko aktivnejši, saj skoraj nihče 
(92,3 %) od svetovalnih delavcev ne vodi predavanj, delavnic in podobnih oblik skupinskega 
dela s starši.  
 
Sodelovanje s starši je nedvomno pomembna naloga šole (Čačinovič-Vogrinčič 1999, str. 
175). Objektivni pogoji življenja in kompleksna soodvisnost vseh udeleženih v šolskem 
sistemu zahtevajo sodelovanje, ki presega dosedanje okvire (prav tam, str. 176). J. Kalin idr. 
(2008, str. 21) pa dodajajo, da naj s starši sodelujejo tudi svetovalni delavci, pri tem pa naj 
prevzamejo vlogo iniciatorja in sodelavca z njimi.  
 
Kljub temu, da precej nizek odstotek svetovalnih delavcev vodi predavanja, delavnice ipd. za 
starše, pa ostalim nalogam posvečajo veliko časa, zato lahko zavrnemo našo četrto hipotezo, 
ki pravi, da večina svetovalnih delavcev redko opravlja različne naloge v okviru svetovalnega 
dela s starši. 
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6.5 STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PRIPRAVA GRADIV 
 
Pri tem sklopu delovnih nalog nas je zanimalo, kako pogosto se svetovalni delavci 
strokovno izpopolnjujejo in pripravljajo gradiva v ta namen. Znotraj tega sklopa smo se 
podrobneje vprašali, ali se svetovalni delavci udeležujejo seminarjev in ali za lasten študij 
literature načrtujejo vsaj dve uri tedensko.  
 
H5: Večina svetovalnih delavcev se pogosto strokovno izpopolnjuje in pripravlja gradiva 
v ta namen.  
 
Tabela 13: Strokovno izpopolnjevanje, priprava gradiv 
Odgovori nikoli redko pogosto vedno Skupaj 
Delovna naloga f f% f f% f f% f f% f f% 
SD se udeležujejo 
seminarjev 
0 
 
0,0 1 7,7 9 69,2 3 23,1 13 100 
SD za lasten študij 
literature načrtujejo 
vsaj dve uri tedensko  
0 0,0 4 30,8 7 53,8 2 15,4 13 100 
 
V Tabeli 13 smo prikazali, ali se svetovalni delavci udeležujejo seminarjev z namenom 
lastnega strokovnega izpopolnjevanja. Svetovalni delavci se v velikem odstotku (69,2 %) 
pogosto udeležujejo seminarjev, 23,1 % se jih seminarjev udeležuje vedno, 7,7 % pa redko in 
tako na ta način skrbijo za svoje strokovno izpopolnjevanje.  
 
Prav tako jih več kot polovica (53,8 %) za lasten študij literature pogosto načrtujejo vsaj dve 
uri tedensko. 30,8 % to počne redko, 15,4 % pa vedno. Da tega ne počnejo nikoli, ni 
odgovoril nihče.  
 
V svoji raziskavi je A. Koler-Križe idr. so prišli do ugotovitve, da so tudi vzgojitelji kot 
pomembno področje dela svetovalne službe ocenjevali, da skrbijo za lastno strokovno 
izpopolnjevanje (Koler-Križe idr. 2001, str. 52). Podobno so ocenjevali ravnatelji, saj so tudi 
oni menili, da se jim zdi pomembno, da svetovalni delavci skrbijo za lastno usposabljanje in 
razvoj (prav tam, str. 56).  P. Javrh je zapisala, da je pogoj za kakovost izobraževalnega 
sistema visoka stopnja poklicnega razvoja strokovnih kadrov (Javrh 2014, str. 11). P. Javrh 
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nadaljuje, da je svetovalni delavec tisti, ki s svojo osebnostjo in razgledanostjo udeležencem 
oz. dijakom odpira možnosti, da se v stiku z izobraževalnim sistemom doživijo kot vredne, 
pomembne in uspešne (prav tam).  
 
Resman pa piše, da je stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ena od temeljnih 
zahtev oziroma potreb sodobnega svetovalnega dela (Resman 1999g, str. 205).  
 
Postavljeno hipotezo, da se večina svetovalnih delavcev pogosto strokovno izpopolnjuje in 
pripravlja gradiva v ta namen lahko potrdimo, saj se skoraj vsi (92,3 %) svetovalnih delavcev 
pogosto ali vedno udeležuje seminarjev in več kot dve tretjini (69,2 %) za lasten študij 
literature načrtuje vsaj dve uri tedensko.  
 
 
6.6 PRIPRAVE NA SVETOVALNO DELO 
 
Pri tem sklopu nas je zanimalo, kako pogosto se svetovalni delavci pripravljajo na 
svetovalno delo. Natančneje smo vprašali, ali se svetovalni delavci pripravljajo na 
individualno oz. skupinsko svetovanje vsaj pol ure.  
 
H6: Večina svetovalnih delavcev se pogosto oz. vedno pripravlja na svetovalno delo.  
 
Tabela 14: Priprave na svetovalno delo 
Odgovori nikoli redko pogosto vedno Skupaj 
Delovna naloga f f% f f% f f% f f% f f% 
SD se na individualno 
oz. skupinsko 
svetovanje pripravljajo 
vsaj pol ure 
0 
 
0,0 2 15,4 7 53,8 4 30,8 13 100 
 
 
V Tabeli 14 vidimo, kakšni so bili odgovori svetovalnih delavcev na vprašanje, ali se na 
individualno oz. skupinsko svetovanje pripravljajo vsaj pol ure. Največ odgovorov oz. več kot 
polovica (53,8 %) je bilo, da se pogosto na svetovanje pripravljajo vsaj pol ure. Odgovor 
vedno je imel 30,8 %, odgovor redko 15,4 % , odgovora nikoli pa ni izbral nihče.  
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Če združimo odgovora pogosto in vedno, lahko zaključimo, da se večina svetovalnih delavcev 
(84,6 %) na individualno oz. skupinsko svetovanje pogosto oz. vedno pripravlja, posledično 
lahko sprejmemo našo hipotezo, ki pravi, da se večina svetovalnih delavcev pogosto oz. 
vedno pripravlja na svetovalno delo.  
 
 
6.7 DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA 
 
Pri tem sklopu nas je zanimalo, kako pogosto svetovalni delavci dokumentirajo svoje delo. 
Natančneje smo vprašali, ali svetovalni delavci sproti dokumentirajo svoje delo v skladu z 
zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter strokovno-etičnimi načeli dela.  
 
H7: Večina svetovalnih delavcev redko dokumentira svoje delo.  
 
Tabela 15: Dokumentiranje svetovalnega dela 
Odgovori nikoli redko pogosto vedno Skupaj 
Delovna naloga f f% f f% f f% f f% f f% 
SD sproti 
dokumentirajo svoje 
delo v skladu z 
zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi 
ter strokovno-etičnimi 
načeli dela 
0 
 
0,0 2 15,4 3 23,1 8 61,5 13 100 
 
 
V Tabeli 15 vidimo, da kar 61,5 % svetovalnih delavcev vedno sproti dokumentira svoje delo 
v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter strokovno-etičnimi načeli. Nekaj manj 
(23,1 %) jih to počne pogosto, 15,4 % redko. Da tega ne počne nikoli, ni odgovoril nihče 
izmed anketiranih. Če združimo odgovora pogosto in vedno, svetovalni delavci v 84,6 % 
dokumentirajo svoje delo, torej lahko hipotezo, ki pravi, da večina svetovalnih delavcev redko 
dokumentira svoje delo, zavrnemo.  
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Po podatkih iz analize projekta Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb iz 
leta 2007 (Bezić 2008, str. 76) vidimo, da so svetovalni delavci na vprašanje o tem, ali po 
njihovem mnenju s svojim specifičnim strokovnim znanjem oz. kompetencami prispevajo k 
razvojno-proučevalnemu delu v vrtcu oz. šoli, odgovorili pritrdilno v 39,4 %, hkrati pa jih 
okoli 30 % meni, da za tovrstno delo nimajo časa. T. Bezić nadaljuje z ugotovitvijo, da bi bilo 
treba s posledicami preobremenitve svetovalnih delavcev z administrativnim in drugim delom 
seznaniti ravnatelje, poleg tega pa bi bilo treba za svetovalne službe jasno določiti obvezno 
dokumentacijo (prav tam, str. 78).  
 
 
6.8 SPLOŠNO O DELU SVETOVALNEGA DELAVCA 
6.8.1 Letni delovni načrt 
 
Znotraj tega sklopa smo najprej vprašali, ali imajo svetovalni delavci izdelan letni delovni 
načrt. 
 
H8: Večina svetovalnih delavcev ima vedno izdelan letni delovni načrt. 
 
Tabela 16: Letni delovni načrt 
  f f (%) 
Ali imate izdelan letni načrt? ne 0 0,0 
da 13 100,0 
Skupaj 13 100,0 
 
Tabela 16 nam prikazuje odgovore na vprašanje, ali imajo svetovalni delavci izdelan letni 
delovni načrt. Vsi odgovori (100 %) so bili pritrdilni. Torej našo hipotezo, ki se je glasila, da 
ima večina svetovalnih delavcev vedno izdelan letni delovni načrt, z gotovostjo sprejmemo.  
  
Letni delovni načrt dijaškega doma temelji na vzgojnem programu za dijaške domove 
Slovenije in na šolski zakonodaji (Starkl 1999, str. 43). Za kvalitetno načrtovanje vzgojno-
izobraževalnega dela v dijaškem domu je odgovoren ravnatelj, ki pa letni delovni načrt izdela 
skupaj z vzgojitelji in drugimi strokovnimi delavci (prav tam, str. 45). Kovač še zapiše, da si 
vsak šolski svetovalni delavec znotraj osnovnega področja dela in temeljnih nalog v skladu s 
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svojo strokovno usposobljenostjo samostojno izbere temeljne naloge ter v skladu s tem 
izoblikuje letni delovni načrt (Kovač 2013, str. 67). Z izdelavo in postavitvijo skupne vizije 
vzgojnega dela in razvoja doma se ustvarja pozitivna delovna klima, saj vsebuje načrt od 
vsakega vzgojitelja ali strokovnega delavca vsebino, ki jo je dodal sam (Starkl 1999, str. 45).  
 
 
6.8.2 Program za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja 
 
Tukaj smo svetovalne delavce vprašali, kako izvedejo dejavnosti iz programa za 
spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov3, ki so jih izvajali v šolskem letu 
2014/15. Znotraj tega nas je zanimalo, kdo vse je bil vključen v to dejavnost (a), kako in kdaj 
je dejavnost potekala (b), kaj je bil konkreten cilj dejavnosti (c), katere so bile prednosti 
dejavnosti (d) in kaj bi lahko bilo še boljše (e). 
 
 
a) Vključenost 
Ugotavljali smo, kdo vse je bil vključen v to dejavnost. 
 
Odgovore anketiranih svetovalnih delavcev, ki so odgovorili na vprašanje, kdo vse je bil 
vključen v dejavnost za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov, smo razvrstili v 
kategorije po sorodnosti odgovorov, zraven pa pripisali odstotek, ki pomeni, koliko 
svetovalnih delavcev je podalo določen odgovor.  
 
V dejavnost je bil/so bili vključen/i naslednji: 
1. Dijaki vseh letnikov (46,2 %), 
2. dijaki 1. letnika (30,8 %), 
3. razredniki (30,8 %), 
4. svetovalni delavci (30,8 %), 
                                                 
3  Za preverjanje tega področja smo se odločili iz preprostega razloga. Na enem od razgovorov s 
svetovalnim delavcem dijaškega doma smo izvedeli za primer dobre prakse pri izvajanju določene dejavnosti. 
Zato smo se odločili, da to vprašanje uvrstimo v anketni vprašalnik.  
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5. starši (15,4 %), 
6. kriminalist  (7,7 %). 
 
Svetovalni delavci poročajo, da se je 46,2 % dijakov vseh letnikov udeležilo dejavnosti iz 
programa za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov. Od teh je bilo 30,8 % 
dijakov prvih letnikov. Dejavnosti se je udeležilo ravno toliko (30,8 %) razrednikov, 15,4 % 
staršev in v enem primeru kriminalist.  
 
 b) Čas 
Ugotavljali smo, kako in kdaj je dejavnost potekala. 
 
Anketiranci so dejavnost iz programa za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov 
izvajali v različnih terminih. Odgovore smo po sorodnosti razvrstili v kategorije in jim v 
oklepaju pripisali odstotek o številu odgovorov. 
 
Dejavnost je potekala: 
1. Vsak dan (23,1 %). 
2. enkrat na mesec (15,4 %), 
3. enkrat na teden (15,4 %), 
4. dvakrat na teden (7,7 %). 
 
 c) Cilj 
Ugotavljali smo, kaj je bil konkreten cilj dejavnosti. 
 
Svetovalni delavci so nam na vprašanje o cilju, ki ga je imela dejavnost za spodbujanje 
socialnega in osebnega razvoja za dijake, podali različne odgovore. Po sorodnosti smo jih 
razvrstili v kategorije in jim pripisali odstotek o številu odgovorov.  
 
Cilj dejavnosti je bil: 
1. Krepitev samozavesti, izboljšanje samopodobe, spodbujanje pozitivnega razmišljanja 
(23,1 %), 
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2. približevanje šolske problematike, pomoč pri integraciji v dom in razred na šoli (15,4 
%), 
3. reševanje medsebojnih konfliktov, zmanjševanje verbalnega nasilja (15,4 %), 
4. prepoznavanje in poimenovanje čustev, pravilen odziv in spopadanje s čustvi (7,7 %), 
5. vključenost vseh dijakov (7,7 %). 
 
 d) Prednosti 
Ugotavljali smo, katere so bile prednosti dejavnosti. 
 
Svetovalne delavce smo vprašali, katere so bile po njihovem mnenju prednosti izvajanja 
dejavnosti iz programa za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov. Njihove 
odgovore smo razvrstili v spodaj zapisane kategorije.  
 
Prednosti dejavnosti so bile:  
1. Spoznavanje konfliktov kot priložnosti za grajenje medosebnih odnosov, spoštovanje 
različnosti (23,1 %), 
2. samostojnost in zaupanje vase, samozavest, prepoznavanje svoje vrednosti in kvalitet 
(23,1 %), 
3. različni pristopi reševanja konfliktov, postopnost spoznavanja in reševanja stisk, 
iskanje novih poti (15,4 %), 
4. spoznavanje zakonov, žrtve spregovorijo, dijak se »odpre«, sprejme pomoč (15,4 %), 
5. vključevanje vseh dijakov (7,7 %). 
 
 e) Predlogi za izboljšavo 
Ugotavljali smo, katere predloge za izboljšavo imajo svetovalni delavci. 
 
Svetovalne delavce smo vprašali, katere predloge imajo za izboljšanje dejavnosti iz programa 
za spodbujanje osebnega in socialnega razvoja dijakov. Odgovore smo razvrstili v kategorije 
po sorodnosti, zraven pa pripisali še število odgovorov v odstotkih.  
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Predlogi: 
1. Zakonsko urejenih več ur svetovalne pomoči, več časa za svetovanje na začetku 
šolskega leta (23,1 %), 
2. poglobitev dejavnosti, njihova nadgradnja, dodatne delavnice (23,1 %), 
3. večja aktivnost dijakov in angažiranost razrednikov (15,4 %). 
4. razdelitev večje skupine na več manjših (7,7 %). 
 
Kot vidimo, so bili v izvajanje dejavnosti iz programa za spodbujanje osebnega in socialnega 
razvoja dijakov najpogosteje vključeni dijaki vseh letnikov (46,2 %). Dejavnost je potekala v 
različnih časovnih obdobjih, največkrat vsak dan (23,1 %). Cilj dejavnosti je bil največkrat 
krepitev samozavesti, izboljšanje samopodobe ter spodbujanje pozitivnega razmišljanja (23,1 
%). Prednosti dejavnosti so svetovalni delavci najpogosteje videli v spoznavanju konfliktov 
kot priložnosti za grajenje medosebnih odnosov in spoštovanju različnosti (23,1 %) ter v 
izoblikovanju samostojnosti in zaupanja vase, samozavesti, prepoznavanja svojih vrednosti in 
kvalitet. Svetovalni delavci so za izboljšavo dejavnosti največkrat (23,1 %) predlagali 
zakonsko urejanje več ur svetovalne pomoči, več časa za svetovanje na začetku šolskega leta 
in poglobitev dejavnosti, njihovo nadgradnjo ter dodatne delavnice.  
 
 
6.8.3 Skupinska oblika dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja 
 
Zanimalo nas je, kako svetovalni delavci izvedejo skupinske oblike dela z dijaki zaradi 
izboljšanja kvalitete učenja. Zato smo svetovalne delavce prosili, da nam opišejo kakšno 
skupinsko obliko dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja, ki so jo izvajali v 
šolskem letu 2014/15. Znotraj tega nas je zanimalo, kdo vse je bil vključen v skupinsko obliko 
dela (a), kako in kdaj je dejavnost potekala (b), kakšen je bil konkreten cilj skupinske oblike 
dela (c), katere so bile prednosti (d) in kaj bi lahko bilo še boljše (e). 
 
 
a) Vključenost 
Ugotavljali smo, kdo vse je bil vključen v to dejavnost. 
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Na vprašanje o vključenosti v skupinsko obliko dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete 
učenja, so nam svetovalni delavci podali različne odgovore, ki smo jih razvrstili v spodaj 
zapisane kategorije. V oklepaj smo zapisali odstotek, ki nam pove, koliko svetovalnih 
delavcev je podalo določen odgovor.  
 
V dejavnost so bili vključeni: 
1. Dijaki 1. letnikov in dijaki 3. letnikov (46,2 %), 
2. razredniki, učitelji, profesorji strokovnih predmetov (30, 8 %), 
3. vzgojiteljica, svetovalni delavec (23,1 %), 
4. dijaki z negativnimi ocenami (7,7 %), 
5. starši (7,7 %).  
 
Svetovalni delavci poročajo, da se je v skupinsko obliko dela zaradi izboljšanja kvalitete 
učenja vključilo malo manj kot polovica (46,2 %) dijakov prvih in tretjih letnikov, slaba 
tretjina (30,8 %) razrednikov, učiteljev oz. profesorjev strokovnih predmetov. Ostali 
(vzgojiteljica, dijaki z negativnimi ocenami, svetovalni delavec in pa starši), pa so bili v 
dejavnost redko vključeni (23,1 %, 7,7 % in 7,7%).  
 
 b) Čas 
Ugotavljali smo, kako in kdaj je dejavnost potekala. 
 
Anketirance smo vprašali, kdaj je potekala skupinska oblika dela z dijaki zaradi izboljšanja 
kvalitete učenja. Odgovore smo podali v spodnjih kategorijah. 
 
Dejavnost je potekala: 
1. Enkrat na leto (38,5 %), 
2. nekajkrat letno (15,4 %), 
3. enkrat na teden (7,7 %), 
4. po potrebi, določen dan (7,7 %), 
5. tri mesece (7,7 %).  
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 c) Cilj 
Ugotavljali smo, kaj je bil konkreten cilj skupinske dejavnosti. 
 
Cilji anketiranih pri skupinski obliki dela zaradi izboljšanja kvalitete učenja pri dijakih so bili 
različni. Po sorodnosti smo jih razvrstili v kategorije in jim v odstotkih pripisali še število 
odgovorov.  
 
Cilji skupinske oblike dela:  
1. Spoznavanje učnega stila in njegova izboljšava, predstavitev pravil učenja, strategij 
za uspešno pomnjenje, seznanitev z učnimi strategijami pri strokovnih predmetih (30,8 
%), 
2. seznanitev z nevrolingvističnim programiranjem, spoznavanje in preizkušanje 
različnih tehnik učenja (23,1 %), 
3. pomoč pri učenju, učenje učenja (15,4 %), 
4. izdelava osebnega tedenskega učnega načrta (7,7 %). 
 
 d) Prednosti 
Ugotavljali smo, katere so bile prednosti skupinske oblike dela zaradi izboljšanja kvalitete 
učenja dijakov. Odgovore smo zapisali v spodaj zapisane kategorije. 
 
Prednosti skupinske oblike dela: 
1. Podpora dijakom pri učenju, uspešnejše učenje, zavedanje prisotnosti pomoči 
učiteljev in drugih (30,8 %), 
2. preverjanje lastnega učnega stila, spoznavanje učnih tehnik, spoznavanje učinkovitih 
načinov učenja (15,4 %), 
3. postopno usvajanje načrtovanja učenja, boljša organizacija časa (15,4 %), 
4. manjše skupine (7,7 %). 
 
 e) Predlogi za izboljšavo 
Ugotavljali smo, katere predloge za izboljšavo imajo svetovalni delavci. 
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Anketirance smo vprašali, kateri so njihovi predlogi za izboljšavo skupinske oblike dela 
zaradi izboljšanja kvalitete učenja dijakov. Njihove odgovore smo razvrstili v kategorije.  
 
Predlogi: 
1. Več skupinskih oblik dela (15,4 %), 
2. evalvacija in boljše načrtovanje, usklajenost strokovnih delavcev (15,4 %), 
3. spoznavanje še nepoznanih učnih tehnik, prikaz sprostitvenih tehnik (15,4 %), 
4. konstantno izpopolnjevanje v učenju učenja (7,7 %), 
5. razdelitev teme na več manjših sklopov (7,7 %). 
 
Iz zgoraj navedenih odgovorov lahko vidimo, da svetovalni delavci izvajajo skupinsko obliko 
dela z dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja in da so v to obliko dela največkrat vključili 
dijake prvih in tretjih letnikov (46,2 %), razrednike, učitelje ter profesorje strokovnih 
predmetov (30, 8 %). Dejavnost so največkrat izvajali enkrat na leto (38,5 %), njen cilj pa je 
bil najpogosteje spoznavanje učnega stila in njegova izboljšava, predstavitev pravil učenja, 
strategij za uspešno pomnjenje ter seznanitev z učnimi strategijami pri strokovnih predmetih 
(30,8 %). Za svetovalne delavce je bila največja prednost (30,8 %) skupinske oblike dela z 
dijaki zaradi izboljšanja kvalitete učenja v tem, da so na ta način nudili podporo dijakom pri 
učenju, pri tem pa so se dijaki zavedli prisotnosti pomoči učiteljev in drugih. Na koncu so 
predlagali še več skupinskih oblik dela (15,4 %), evalvacijo in boljše načrtovanje, usklajenost 
strokovnih delavcev (15,4 %), ter spoznavanje še nepoznanih učnih tehnik, prikaz 
sprostitvenih tehnik (15,4 %) ipd. 
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6.8.4 Sodelovanje svetovalnega delavca v dijaškem domu s 
svetovalnimi delavci šol, ki jih obiskujejo dijaki 
 
Svetovalne delavce smo vprašali, kako pogosto sodelujejo s svetovalnimi delavci šol, ki jih 
obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem domu. 
 
H9: Večina svetovalnih delavcev priložnostno sodeluje s svetovalnimi delavci šol, ki jih 
obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem domu. 
 
Tabela 17: Pogostost sodelovanja s svetovalnimi delavci 
  f f (%) 
Pogostost sodelovanja s svetovalnimi 
delavci šol, ki jih obiskujejo dijaki, 
nastanjeni v dijaškem domu 
nikoli 1 8,3 
priložnostno 3 25,0 
nekajkrat letno 3 25,0 
mesečno 4 33,3 
tedensko 1 8,3 
Skupaj 12 100,0 
 
V Tabeli 17 imamo odgovore svetovalnih delavcev na vprašanje, kako pogosto sodelujejo s 
svetovalnim delavcem šol, ki jih obiskujejo dijaki dijaškega doma. Največ jih je odgovorilo, 
da sodelujejo mesečno, in sicer v 33,3 %. Odgovora priložnostno sodelovanje in sodelovanje 
nekajkrat letno imata enak odstotek, 25 %. Torej polovica svetovalnih delavcev bolj malo 
sodeluje s svetovalnimi delavci šol. Tedensko jih sodeluje 8,3 %, za odgovor nikoli pa se jih 
je odločilo ravno toliko (8,3 %). O sodelovanju med svetovalnimi delavci dijaških domov in 
svetovalnimi delavci šol v literaturi nismo zasledili nobenih podatkov.  
 
Utemeljitve odgovorov na vprašanje, kako pogosto sodelujete s svetovalnim delavcem šol, ki 
jih obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem domu, smo prav tako kategorizirali. 
 
Utemeljitev pogostosti sodelovanja: 
1. Sodelovanje ob učnih, razvojnih in socialnih težavah (30,8 %), 
2. sodelovanje ob informativnih dnevih, ob prepisih, pred koncem ocenjevalnega 
obdobja, sodelovanje ob vpisu na srednjo šolo (23,1 %), 
3. sodelovanje s svetovalnimi delavci po potrebi (15,4 %), 
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4. ni sodelovanja (7,7 %). 
 
Hipotezo, da večina svetovalnih delavcev priložnostno sodeluje s svetovalnimi delavci šol, ki 
jih obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem domu, ne moremo potrditi, saj je iz Tabele 17 
razvidno, da prevladuje odgovor mesečno s 33,3 %.  
 
 
 
6.8.5 Področje sodelovanja s svetovalnimi delavci šol, ki jih obiskujejo 
dijaki, nastanjeni v dijaškem domu 
 
Svetovalne delavce smo vprašali, katero je tisto področje sodelovanja s šolami, ki jih 
obiskujejo dijaki, nastanjeni v dijaškem domu, zaradi katerega najpogosteje medsebojno 
sodelujejo.  
 
H10: Večina svetovalnih delavcev s svetovalnimi delavci šol najpogosteje sodeluje zaradi 
reševanja vzgojno-izobraževalnih težav dijakov.  
 
Tabela 18: Področje sodelovanja s šolami 
Področje f f (%) 
učno delo 1 7,7 
poklicna orientacija 1 7,7 
reševanje vzgojno-izobraževalnih težav (nedisciplina, izostajanje od 
pouka, nemotiviranost dijakov za šolsko delo) 
9 69,2 
reševanje socialno-ekonomskih težav 1 7,7 
prešolanje 0 0,0 
drugo* 1 7,7 
Skupaj 13 100,0 
 
Tabela 18 nam prikazuje odgovore na vprašanje o področju sodelovanja svetovalnih delavcev 
dijaških domov s svetovalnimi delavci šol. Odgovori so potrdili našo tezo, da večina 
svetovalnih delavcev med seboj največkrat sodeluje zaradi vzgojno-izobraževalnih težav oz. 
zaradi nediscipline dijakov, njihovega izostajanja od pouka in zaradi nemotiviranosti dijakov 
za šolsko delo. Odstotek je precej visok, 69,2 % anketiranih je tezi pritrdilo. Učno delo je 
področje sodelovanja, za katerega se je odločilo 7,7 % svetovalnih delavcev, identičen 
odstotek jih sodeluje zaradi poklicne orientacije in pa zaradi reševanja socialno-ekonomskih 
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težav. Ena anketirana oseba je označila odgovor drugo* in ga utemeljila takole: »Z drugimi 
svetovalnimi delavkami ne sodelujem, ker so v našem domu nastanjeni le dijaki, ki obiskujejo 
našo šolo.« Zaradi prešolanja pa s svetovalnimi delavci šol ne sodeluje nihče od svetovalnih 
delavcev dijaškega doma.  
 
Hipotezo, da večina svetovalnih delavcev s svetovalnimi delavci šol najpogosteje sodeluje 
zaradi reševanja vzgojno-izobraževalnih težav dijakov, lahko potrdimo, saj je ta odgovor 
izbrala večina (69,2 %) svetovalnih delavcev.  
 
6.8.6 Mnenje svetovalnih delavcev dijaški domov o Programskih 
smernicah 
 
Svetovalne delavce smo vprašali, ali se jim zdijo Programske smernice za delo svetovalne 
službe v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških 
domovih ustrezen dokument. 
 
H11: Večini svetovalnih delavcev se Programske smernice zdijo ustrezne in jih 
uporabljajo.  
 
Tabela 19: Mnenje o smernicah 
 f f (%) 
Dokument kot smernice se mi zdi ustrezen in ga uporabljam 12 92,3 
Dokument slabo poznam in ga ne uporabljam 0 0,0 
Dokument dobro poznam, a ga ne uporabljam 1 7,7 
Skupaj 13 100,0 
 
Kakšne se svetovalnim delavcem zdijo Programske smernice, je razvidno iz Tabele 19. Skoraj 
vsi oz. 92,3 % vprašanih je izbralo enega izmed treh ponujenih odgovorov, in sicer so 
odgovorili, da se jim smernice kot dokument zdijo ustrezne in jih uporabljajo. Ena anketirana 
oseba (7,7 %) pa dokument dobro pozna, a ga ne uporablja. Nihče izmed anketiranih se ni 
odločil za odgovor, ki se glasi, da dokument slabo poznajo in ga ne uporabljajo.  
 
Utemeljitve odgovorov na zgornje vprašanje smo kategorizirali. 
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Utemeljitev mnenja o smernicah: 
1. Dobro poznavanje dokumenta, sledenje dokumentu je v pomoč pri načrtovanju 
lastnega dela (53,8 %), 
2. slabo poznavanje dokumenta, delno sledenje (7,7 %), 
3. težave pri sledenju (7,7 %). 
 
Spoznali smo, da je delo šolske svetovalne službe precej kompleksno. Svetovalni delavci 
rešujejo različna pedagoška, sociološka in socialna vprašanja na šoli (Gregorčič Mrvar in 
Mažgon 2016, str. 40). Več kot polovica anketiranih svetovalnih delavcev (53,8 %) si po 
rezultatu sodeč pri tem pomaga s Programskimi smernicami, ki jih dobro poznajo in so jim v 
pomoč pri načrtovanju lastnega dela.  
 
Tudi našo zadnjo hipotezo, ki se je glasila, da se večini svetovalnih delavcev Programske 
smernice zdijo ustrezne in jih uporabljajo, lahko potrdimo. Večina (92,3 %) svetovalnih 
delavcev je izbrala odgovor, da se jim Programske smernice zdijo ustrezen dokument, ki ga 
tudi uporabljajo.  
 
6.8.7 Mnenje svetovalnih delavcev o svoji vlogi v dijaškem domu 
 
Na koncu smo dali svetovalnim delavcem možnost, da zapišejo mnenje o njihovi vlogi v 
dijaškem domu. Na odprto vprašanje so odgovorili trije svetovalni delavci, ki so predstavljali 
23,1% anketiranih.  
 
Odgovori so bili naslednji: 
 
»Pogosto se zgodi, da se ukvarjam z vprašanjem, ki je pereče, a ga nisem načrtovala in se 
večinoma dotika dejavnosti pomoči. Premalo se posvečam dejavnosti načrtovanja, malce 
premalo je tudi evalvacije v dijaškem domu.« 
 
Kot smo že spoznali v teoretičnem delu, sta dejavnosti načrtovanja in evalvacije eni izmed 
temeljnih dejavnosti svetovalne službe (Programske … 2008, str. 14). Kljub zgornjemu 
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odgovoru, pa so naša spoznanja o tem, koliko svetovalni delavci v dijaških domovih izvajajo 
ti dve dejavnosti, pozitivna. Rezultati anketnega vprašalnika so nam pokazali, da dobra 
polovica (53,8 %) svetovalnih delavcev vedno evalvira izvedene naloge v dijaškem domu, 
dobra tretjina (38,5 %) pa vedno sodeluje pri evalvaciji dela dijaškega doma.  
 
»V posebnih situacijah, npr. septembra, ko je ogromno dokumentacije, bi želela imeti več 
delavnic in pogovorov za novince.« 
 
Željo svetovalne delavke, da bi imela na začetku šolskega leta več časa za novince, si lahko 
razlagamo z ugotovitvijo A. Klapan in S. Vrcelj (1991, str. 233), ki sta zapisali, da imajo 
učenci pri vstopu v dijaški dom težave s socializacijo in adaptacijo na dom in širšo okolico. 
Svetovalni delavci so tisti, ki glede na rezultate vpisujejo in sprejemajo novince v dijaški dom 
vedno v 76,9 %. Sklepamo lahko, da imajo svetovalni delavci takrat verjetno na voljo le 
toliko časa, da uredijo formalne zadeve vpisa.  
 
To nam potrdi tudi spodnji odgovor svetovalne delavke, ki pravi, da veliko časa porabi za 
»birokracijo« in urejanje dokumentacije. Zanimivo je, da je v spodnjem primeru svetovalna 
delavka zaposlena hkrati tudi kot vzgojiteljica. Res je, da sta svetovalni delavec in vzgojitelj v 
dijaškem domu strokovna sodelavca (Koler-Križe idr. 2001, str. 54), pri čemer svetovalni 
delavec s svojim strokovnim znanjem nudi podporo in razbremenitev vzgojitelju (prav tam), a 
da se ne bi dogajalo, to, kar je svetovalna delavka opisala, kot opravljanje celega kupa 
najrazličnejših nalog, bi moral vsak svetovalni delavec, kot je zapisano v Programskih 
smernicah, jasno opredeliti svoj prispevek v svetovalni službi (Programske … 2008, str. 18).  
 
»Delež svetovalnega dela je majhen, teh nekaj ur tedensko porabim za »birokracijo« in 
urejanje dokumentacije, velikokrat tudi za pokrivanje urnika vzgojiteljev. Vsekakor lažje 
vstopam v delo sedaj, ko sem tudi vzgojiteljica, lažje razumem delo vzgojitelja v praksi in tudi 
vzgojitelji me ne gledajo več kot nekoga, ki govori »na pamet« iz neke pisarne. Ker sem med 
mlajšimi v kolektivu, veliko najrazličnejših nalog pade name. Menim, da je vloga svetovalne 
službe v dijaškem domu premalo natančno opredeljena in potem opravljamo cel kup 
najrazličnejših nalog«.  
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IV. ZAKLJUČEK 
 
Razvojno in svetovalno delo, skladno s šolsko doktrino, vsak sistem organizira po svoje 
(Resman 1999a, str. 5). Leta 1994 so ravnatelji dijaških domov na enem izmed srečanj prvič 
javno opozorili na potrebo po zaposlitvi svetovalnega delavca v dijaškem domu (Koler-Križe 
idr. 2001, str. 14). Do zaposlitve svetovalnih delavcev v dijaške domove so morali strokovni 
delavci v dijaških domovih sami voditi širok spekter problematike dela z dijaki (prav tam, str. 
69).  
 
Od leta 1999 dalje se svetovalni delavci pri načrtovanju in oblikovanju svojega dela lahko 
oprejo na Programske smernice (Programske smernice za delo svetovalne službe v vrtcu 
2008, Programske smernice za delo svetovalne službe v osnovni šoli 2008, Programske 
smernice za delo svetovalne službe v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter 
strokovnih šolah in v dijaških domovih 2008). Predstavljajo neobvezujoč dokument s 
priporočili in služijo za pripomoček pri izdelavi dejanskega programa, skladnega s potrebami 
šole (Resman 2004, str. 13). Osnovni namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako in koliko 
svetovalni delavci v dijaških domovih pri svojem delu uporabljajo Programske smernice, v 
kolikšni meri jim pri svojem delu sledijo. V teoretičnem delu diplomske naloge smo najprej 
predstavili osnovne pojme, kot so svetovalni delavec, šolsko svetovalno delo, dijaški dom. V 
nadaljevanju smo podrobneje predstavili dokument Programske smernice za delo svetovalne 
službe v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških 
domovih.  
 
V empiričnem delu diplomske naloge smo s pomočjo kvantitativne raziskave, ki smo jo 
izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika, ugotavljali, v kolikšni meri svetovalni delavci pri 
svojem delu v dijaških domovih sledijo Programskim smernicam. Vzorec anketiranih je 
predstavljalo 13 svetovalnih delavcev dijaških domov v Sloveniji. Število dijaških domov v 
Sloveniji je 38, število dijaških domov, ki imajo svetovalno službo pa je precej nižje, in sicer 
28 (Evidenca zavodov in programov: seznam dijaških domov 2015/2016). Razlogi, zakaj je 
tako, so različni. Nekateri domovi nimajo svetovalne službe, ker so premajhni oz. imajo 
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premajhno število dijakov in jim zato svetovalna služba po zakonu ne pripada. V nekaterih 
delo svetovalnega delavca opravlja vzgojitelj v dijaškem domu, spet v drugih pa svetovalno 
delo z dijaki opravlja svetovalna delavka na šoli, kamor hodijo dijaki in kjer je svetovalna 
delavka prav tako zaposlena. En od dijaških domov pa je z lanskim septembrom prenehal 
delovati.  
 
V svetovalni službi dijaškega doma so v veliki večini zaposlene ženske. V mojem 
priložnostnem vzorcu je sodeloval le en predstavnik moškega spola. Svetovalni delavci so 
mlad kader, saj jih je več kot polovica (61,6 %) mlajših od 40 let. Več jih je zaposleno za 
polni delovni čas kot za polovični. Prvih je 69,2 % in drugih 30,8 %. Največ anketiranih 
prihaja iz osrednjeslovenske regije (61,5 %). Število je sorazmerno številu dijaških domov v 
glavnem mestu države, kjer imamo kar osem dijaških domov (Evidenca zavodov in 
programov: seznam dijaških domov 2015/2016).  
 
Svetovalni delavci skrbijo za različno število dijakov. Številke se gibljejo od 12 do kar 570 
dijakov. Za primerjavo poglejmo podatke iz analize, ki je bila opravljena v okviru projekta 
Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb iz leta 2007, kjer je bil največji 
delež svetovalnih delavcev iz šol, ki imajo do 400 učencev na enega svetovalnega delavca, 
nekaj pa je takih, kjer imajo celo več kot 600 učencev na enega svetovalnega delavca. Na 
približno 5 % srednjih šol je na enega svetovalnega delavca več kot 800 učencev (Bezić 2008, 
str. 66). Tukaj se je pojavilo vprašanje zgornje meje števila učencev na enega svetovalnega 
delavca. Svetovalni delavci menijo, da je zgornja meja 400 otrok na enega svetovalnega 
delavca. Pri takem številu je še mogoče, da svetovalni delavec svoje delo opravi v skladu z 
zapisanimi opredelitvami v programskih smernicah (prav tam, str. 67).  
 
Analiza anketnega vprašalnika nam je potrdila, da večina svetovalnih delavcev vpisuje in 
sprejema novince v dijaški dom. Prav tako jih večina svetuje dijakom pri razreševanju 
osebnih ali situacijskih težav. Veliko časa posvetijo svetovanju dijakom na področju osebnega 
in socialnega razvoja. V svoje delo vključujejo tudi starše in jim svetujejo. V velikem 
odstotku se udeležujejo seminarjev in na ta način skrbijo za svoje strokovno izpopolnjevanje. 
S pomočjo analize smo prav tako prišli do ugotovitve, da imajo vsi svetovalni delavci izdelan 
letni delovni načrt, da izvajajo različne dejavnosti iz programa za spodbujanje osebnega in 
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socialnega razvoja dijakov, da se posvečajo tematiki o kakovostnem učenju in v ta namen 
izvajajo z dijaki skupinske oblike dela. Svetovalni delavci prav tako sodelujejo s svetovalnimi 
delavci šol, ki jih obiskujejo dijaki dijaških domov, kot najpogostejši vzrok sodelovanja pa so 
navedli reševanje vzgojno-izobraževalnih težav. Programske smernice večinoma zelo dobro 
poznajo in jih pri svojem delu v veliki meri tudi uporabljajo.  
 
S pomočjo diplomskega dela smo ugotovili, da se svetovalni delavci večinoma držijo 
Programskih smernic, saj v veliki večini izpolnjujejo delovne naloge, ki so v smernicah 
zapisane.  
 
Pri nadaljnjem raziskovanju na področju svetovalnega dela v dijaških domovih bi bilo 
smiselno izvesti intervjuje z vsakim svetovalnim delavcem in jih vprašati, kaj oni pogrešajo, 
kaj bi si želeli, morda bolj specifičen dokument, ki bi pisal izključno o svetovalnem delu v 
dijaških domovih. Ugotovili smo, da svetovalni delavci nimajo kakšnega portala, na katerem 
bi si lahko izmenjevali ideje, kaj lahko še delajo ipd. Ker tudi v literaturi nismo zasledili, da bi 
svetovalni delavci dijaških domov in svetovalni delavci šol kako posebej sodelovali, bi bil 
ravno portal ena od možnosti za takšno sodelovanje.  
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VI. PRILOGA 
 
ANKETNI VPRAŠALNIK 
Vloga svetovalnega delavca v dijaških domovih 
 
Spoštovane svetovalne delavke, svetovalni delavci, 
 
sem absolventka pedagogike na Filozofski fakulteti v Ljubljani in univerzitetna 
diplomirana slovenistka.V svojem diplomskem delu želim raziskati, kakšna je 
vloga svetovalnega delavca v dijaškem domu, kakšne naloge opravlja – s 
poudarkom na načinih, ki jih uporablja pri svetovanju za osebni in socialni 
razvoj dijakov ter o načinih informiranja o sodobnih spoznanjih na področju 
učenja.  
 
Anketa je anonimna in Vam bo vzela približno 15 minut časa. Zbrani podatki 
bodo uporabljeni izključno za pripravo tega diplomskega dela. 
 
Hvaležna Vam bom za sodelovanje in čas, ki si ga boste vzeli.  
 
Lep pozdrav, Marjeta Gulan 
 
 
Osnovni podatki: 
 
1. Spol (prosim, obkrožite):              1 – ženski             2 – moški 
 
2. Starost (prosim, zapišite):             ______ let 
 
3. Smer zaključenega študija (prosim, obkrožite oz. dopišite):  
 
a) pedagogika 
b) psihologija 
c) socialno delo 
d) socialna pedagogika 
e) specialna in rehabilitacijska pedagogika 
f) defektologija 
g) drugo: ___________ 
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4. Leta delovnih izkušenj (prosim, zapišite): __________ 
  
5. Leta delovnih izkušenj v svetovalni službi dijaškega doma (prosim, zapišite): ________ 
 
6. Vrsta zaposlitve (prosim, obkrožite): 1 – polni delovni čas         2 – polovični delovni čas 
 
7. Regija (prosim, obkrožite):  
 
a) Pomurska    g) Jugovzhodna Slovenija 
b) Podravska    h) Osrednjeslovenska 
c) Koroška    i) Gorenjska 
d) Savinjska    j) Primorsko-notranjska  
e) Zasavska    k) Goriška 
f) Spodnjeposavska   l) Obalno-kraška 
 
8. Za koliko dijakov skrbite v povprečju (prosim, zapišite): ___________ 
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9. V spodnjih tabelah so navedeni sklopi delovnih nalog, ki jih predvidevajo programske 
smernice za delo šolske svetovalne službe. Prosim, preberite jih in pri vsaki nalogi označite 
s križcem (x), v kolikšni meri se nanaša na vaše delo. Nalogo opravljate 
vedno/pogosto/redko/nikoli.  
 
NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IN EVALVACIJA DELA DIJAŠKEGA DOMA IN ŠOLSKEGA 
SVETOVALNEGA DELA V NJEM 
 
Št. Delovna naloga Pogostost opravljanja 
nikoli redko pogosto vedno 
1. Sodelujem pri oblikovanju letnega delovnega načrta 
dijaškega doma in načrtov posameznih dejavnosti dijaškega 
doma 
    
a Predlagam akcijo za izboljšanje kakovosti dela v dijaškem 
domu 
    
b Dajem predloge za oblikovanje vzgojnih oddelkov v 
dijaškem domu 
    
c Sodelujem pri pripravi in izvedbi informativnih dni v 
dijaškem domu 
    
2. Spremljam vsebine in čas, porabljen za izvedbo opravljenih 
nalog v dijaškem domu 
    
3. Spremljam vsebine in čas, porabljen za priprave na delo v 
dijaškem domu 
    
4. Spremljam vsebine in čas, porabljen za vse skupinske oblike 
dela z različnimi udeleženci v dijaškem domu 
    
5. Evalviram izvedene naloge – napišem letno poročilo o delu 
svetovalne službe 
    
a Analiziram in interpretiram rezultate z vidika uresničevanja 
postavljenih ciljev 
    
b Navedem delež porabljenega časa za posamezno področje 
dela, ki naj ga vsebuje letni delovni načrt v naslednjem 
šolskem letu 
    
c Navedem posebnosti v izvedbi, najpomembnejše težave in 
ovire, ki lahko nastanejo pri izvajanju letnega delovnega 
načrta 
    
6. Sodelujem pri evalvaciji dela dijaškega doma     
a Spremljam kvaliteto učenja naših dijakov     
b Spremljam novosti na področju didaktike in metodike     
c Delam na kakovosti reševanja socialno-ekonomskih 
problemov naših dijakov 
    
d Sodelujem pri vpisni problematiki naših dijakov     
e Spremljam osip naših dijakov     
f Vodim prešolanje naših dijakov     
g Spremljam preusmeritve naših dijakov     
h Spremljam učni uspeh  naših dijakov po predmetih in 
predmetnih področjih 
    
i Dijakom svetujem pri poklicni orientaciji      
j Spremljam uspešnost dijaškega doma pri vzgojno-
izobraževalnem delu z dijaki s posebnimi potrebami 
    
k O svojem delu se posvetujem z vodstvom šole     
l Vsaj 1 uro tedensko namenim različnim oblikam sodelovanja 
z vodstvom dijaškega doma (individualne oblike 
sodelovanja, kolegiji, delovni sestanki ipd.) 
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SVETOVALNO DELO Z DIJAKI 
 
Št. Delovna naloga Pogostost opravljanja 
nikoli redko pogosto vedno 
7. Vpisujem in sprejemam novince v dijaški dom     
a Vodim uvodni razgovor s kandidatom, sprejemam in 
kontroliram ustreznost kandidatovih dokumentov, zapišem 
si posebne kandidatove želje 
    
b Nudim informacije in pomoč pri prenosu prijav v drugi 
dijaški dom 
    
c Vpisujem dijake, ki se želijo prestaviti v drugi dijaški dom     
d Svetujem dijakom, ki se želijo prestaviti v drugi dijaški 
dom 
    
8. Svetujem in spremljam novince, ponavljalce, preusmerjene     
a Vsakemu dijaku omogočim dostop do vsaj enega 
svetovalnega razgovora 
    
b Evidentiram in razvojno spremljam novince, ponavljalce in 
preusmerjene dijake 
    
9. Izvajam skupinske oblike dela z dijaki zaradi izboljšanja 
kvalitete učenja 
    
a Preučujem aktivne oblike za izpopolnjevanje metod in 
tehnik učenja, dijake informiram o sodobnih spoznanjih s 
področja učenja 
    
10. Dijakom svetujem na področju osebnega in socialnega 
razvoja 
    
a Letno za vsak letnik vsaj za eno skupino dijakov ponudim 
katero izmed dejavnosti iz programa za spodbujanje 
osebnega in socialnega razvoja 
    
11. Vodim poklicno orientacijo     
a Dijaki se udeležijo posebnih oblik skupinskega dela, s 
pomočjo katerih spoznavajo sami sebe, se informirajo o 
možnostih nadaljevanja šolanja ali vključitve v delo 
    
12. Identificiram in pomagam pri reševanju socialno-
ekonomskih stisk dijakov 
    
a Analiziram stanje socialno-ekonomske stiske dijaka     
b Informiram se o razpisih štipendij in drugih razpisih     
c Koordiniram akcijo za subvencioniranje prehrane     
d Interveniram v posebnih primerih osebne ali socialne 
ogroženosti dijaka 
    
13. Vodim individual(izira)ne programe za dijake s posebnimi 
potrebami 
    
14. Svetujem dijakom pri razreševanju osebnih razvojnih ali 
situacijskih težav (raznih osebnih stisk, učnih ali vedenjskih 
težav, socialne problematike) 
    
15. Vodim pogovorne ure za dijake     
a Dijakom zagotavljam stalno možnost neposrednega 
obračanja na svetovalno službo 
    
b Vsaj eno uro na dan namenjam nenajavljenim razgovorom 
z dijaki 
    
c Predviden čas za dijake je objavljen     
16. Izvajam splošne razvojno-preventivne programe, jih na 
ustrezen način ponudim dijakom, ki med njimi prostovoljno 
izbirajo 
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SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJI 
 
Št. Delovna  naloga Pogostost opravljanja 
nikoli redko pogosto vedno 
17. Preučujem potrebe po strokovnem izpopolnjevanju 
vzgojiteljev 
    
a Sodelujem z vodstvom dijaškega doma pri ugotavljanju 
potreb ter načrtovanju internega strokovnega 
izpopolnjevanja strokovnih delavcev 
    
18. Sodelujem na sejah vseh zaposlenih v dijaškem domu     
19. Sodelujem na sejah z vsemi vzgojitelji v dijaškem domu     
20. Sodelujem na strokovnih aktivih vzgojiteljev     
21. Svetujem in posvetujem se z vzgojitelji glede izvajanja 
obveznih učnih ur z dijaki 
    
 
SVETOVALNO DELO S STARŠI 
 
Št. Delovna naloga Pogostost opravljanja 
nikoli redko pogosto vedno 
22. Vodim predavanja, delavnice in druge oblike skupinskega 
dela s starši 
    
a Letno načrtujem vsaj eno srečanje za vsak oddelek prvega 
in zaključnega letnika 
    
23. Imam pogovorne ure za starše     
a Načrtujem in javno objavim čas, predviden za pogovorne 
ure s starši 
    
b Vsaj eno uro tedensko sem za starše dosegljiv v 
dopoldanskem in eno uro v popoldanskem času 
    
24. Svetujem staršem     
a Letno načrtujem za srečanja s starši po dve uri za okvirno 
10 % vseh dijakov 
    
b Letno načrtujem za srečanja s starši po štiri ure za okvirno 5 
% vseh dijakov 
    
25. Svetujem družinam     
 
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE, PRIPRAVA GRADIV, DRUGO 
 
Št. Delovna naloga Pogostost opravljanja 
nikoli redko pogosto vedno 
26. Udeležujem se seminarjev     
27. Sodelujem pri superviziji, na aktivih, posvetovanjih in 
svetovanjih 
    
a Poskrbim za vsaj dve uri lastnega tovrstnega strokovnega 
izpopolnjevanja in sodelovanja na mesec 
    
28. Za lasten študij literature načrtujem vsaj dve uri tedensko     
 
PRIPRAVE NA SVETOVALNO DELO 
 
Št. Delovna naloga Pogostost opravljanja 
nikoli redko pogosto vedno 
29. Za pripravo na individualno oziroma skupinsko svetovanje 
čas priprave okvirno obsega pol ure priprav za eno uro 
svetovanja 
    
30. Za pripravo na enkratno predavanje ali delavnico čas 
priprave okvirno obsega pet ur priprav na uro izvedbe 
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DOKUMENTIRANJE SVETOVALNEGA DELA 
 
Št. Delovna naloga Pogostost opravljanja 
nikoli redko pogosto vedno 
31. Sproti dokumentiram svoje delo v skladu z zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi ter strokovno-etičnimi načeli dela 
    
 
 
10. Ali imate izdelan letni delovni načrt? (prosim, obkrožite oz. dopišite): 
 
a) da 
b) ne 
c) drugo: _______________________ 
 
11. Prosim Vas, da opišete eno izmed dejavnosti iz programa za spodbujanje osebnega in 
socialnega razvoja dijakov, ki ste jo v šolskem letu 2014/15 izvajali. Pri opisu konkretnega 
primera iz vaše prakse Vam je spodaj v pomoč nekaj vprašanj.  
 
 
a) Kdo vse je bil vključen v to dejavnost?  
 
 
 
 
b) Kako in kdaj je potekala? 
 
 
 
 
c) Kaj je bil konkreten cilj dejavnosti?  
 
 
 
 
d) Katere so prednosti? 
 
 
 
 
e) Kaj bi lahko bilo še boljše? 
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12. Prosim Vas, da opišete eno izmed skupinskih oblik dela z dijaki zaradi izboljšanja 
kvalitete učenja v šolskem letu 2014/15. Pri opisu konkretnega primera iz vaše prakse Vam 
je spodaj v pomoč nekaj vprašanj.  
 
 
a) Kdo vse je bil vključen v skupinsko obliko dela?  
 
 
 
 
b) Kako in kdaj je potekala? 
 
 
 
 
c) Kaj je bil konkreten cilj skupinske oblike dela?  
 
 
 
 
d) Katere so prednosti? 
 
 
 
 
e) Kaj bi lahko bilo še boljše? 
 
 
 
 
 
 
 
13. Kako pogosto sodelujete s svetovalnim delavcem iz šol, ki jih obiskujejo dijaki, 
nastanjeni v dijaškem domu? (prosim, obkrožite eno postavko): 
 
a) nikoli   d) mesečno 
b) priložnostno  e) tedensko 
c) nekajkrat letno 
 
Prosim, če odgovor utemeljite: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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14. Katero je tisto področje sodelovanja s šolami, ki jih obiskujejo dijaki, nastanjeni v 
dijaškem domu, zaradi katerega najpogosteje medsebojno sodelujete? (prosim, obkrožite 
samo eno izmed spodnjih postavk):  
 
a) učno delo 
b) poklicna orientacija 
c) reševanje vzgojno-izobraževalnih težav (nedisciplina, nemotiviranost dijakov za šolsko 
delo, izostajanje od pouka itd.) 
d) reševanje socialno-ekonomskih težav 
e) prešolanje 
f) drugo: _________________________________  
 
15. Kakšno je vaše mnenje o Programskih smernicah za delo svetovalne službe v 
gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških 
domovih? (prosim, obkrožite samo eno izmed spodnjih postavk):  
 
a) Dokument kot smernice se mi zdi ustrezen in ga uporabljam.  
b) Dokument slabo poznam in ga ne uporabljam.  
c) Dokument dobro poznam, a ga ne uporabljam.  
 
Prosim, če odgovor utemeljite: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
16. Ali bi želeli napisati še kaj v zvezi z vašo vlogo v dijaškem domu? Prosim, napišite! 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 
Iskrena hvala za sodelovanje! 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
 
Spodaj podpisana Marjeta Gulan izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Vloga 
svetovalnega delavca v dijaškem domu moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v 
elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko.  
 
 
 
 
Ljubljana, junij 2016                                                                                              Marjeta Gulan 
                                                                                                                       (lastnoročni podpis) 
 
